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I 1974 hadde Havforsltningsinstituttet følgende fartøy i regulær drift: 
FIF «G. O. Sars» 229 fot, 1445 br.tonn med 267 tolttdøgn, 
F/F «Johan Hjort» 172 fot, 697 br.tonn med 157 tolttdøgn, 
F/F «Peder Rønnestad» 86 fot, 126 br.tonn med 184 toktdøgn, 
F/F «Krill» 26 fat med 128 toktdøgn. 
Ved siden av forsiltningsfartøyene hadde Havforsltningsinstituttet en 
reklte andre fartøyer til disposisjon i kortere eller lengre perioder. 
Funksjonærene som delto1k på tokt hadde gjennomsnittlig 65 døgn, 
enltelte opp til 190-200 døgn på sjøen. Det totale antall personaltokt- 
døgn var 7.803 og antall reisedøgn utenom toktene var 2.215. 
O??zUygging og nzodernisering a v  FIF ((Johan Hjort))  
På grunn av nødvendig ombygging og moderniseringsarbeider var 
F/F «Johan Hjort» ute av drift fra august 1974 og ut året. 
Ombyggings- og moderniseringsarbeidet tok sikte på å bringe «Jolhan 
Hjort» opp på samme tidsmessige nivå som «G. O. Sars» både når det 
gjelder uti~ustning for fangstforsøk samt akustisk instrumentasjon, navi- 
gasjonsinstrumenter og radioutstyr. 
Ombyggingen omfatter en utvidelse av aktre del av båtdeltket for å 
skaffe plass til utstyr for pelagisk tråling, så som trålgalger, trålrull og 
trålvinsjer. Son~devinsj har fått plass på et forlenget brodeltk. 
Masltinsj eflugar er ominnredet til sykelugar og ny masltinsj eflugar 
er laget. 
Laboratoriet er delvis nyinnredet og delt, den ene halvpart går til 
fislteprøverom. Det gamle fislteprøverom er innredet til fryserom. 
Instrumentrommet er utvidet for å huse den nye hydroaltustislte instru- 
mentpaidk samt datamaskin. 
Na~igasjonsinsti~umenteringen er utvidet med ny radar, gyrokompass 
og satelittmottalter; ~ltommuniltasjonsutstyret er utvidet med nytt radio- 
telefonanlegg. 
Tokter med «Johan Hjort» i 1974 
Tidsrom 
1411 - 912 
1712 - 814 
Område 1 Oppdrag 
Nordsjøen 
Barentshavet og 
Finnmarkskysten 
Møre, Lofoten, Helgeland 
Nordsjøen 
Skagerak og Nordsjøen 
Hydrografi, industrifiskundersøkelser 
Loddeundersøkelser 
Yngel og miljøundersøkelser 
Hydrografi, sildeundersøkelser 
Makrell, plankton, forurensnings- 
undersøkelser, hydrografi 
Yngelundersøkelser 
Tokter med «G. O. Sars)) i 1974 
Tidsrom I Område I Oppdrag 
Barentshavet 
Lofoten og vest av de 
Britiske Øyer 
Barentshavet 
Barentshavet 
Norskekysten og 
Barentshavet 
Barentshavet 
Nordsjøen 
Loddeundersøkelser 
Akustislte forsøk i Lofoten, kolmule- 
undersøkelser 
Torske- og hyseundersølcelser 
Loddeundersølrelser 
Dyphavsundersøkelser, 
torskeu~~dersølrelser 
Yngel- og loddeundersøkelser 
Hydrografiske og biologiske undersøkelser 
Tokter med ((Peder Rottnestad» i 1974 
Tidsrom I Område I Oppdrag 
Vestlandet 
Lofoten 
Vestlandsfjorder 
Vestlandet 
Vestlandet 
Vestlandet 
RogalandlHelgeland 
Lofoten og Vesterålen 
Vestlandet 
Nordsjøen 
Norslrekysten 
Bergen- Finnmark 
Vestlandet, Matre 
Sunnmøre 
Hydrografi og tråling 
Skreiundersøkelser 
I<rillundersøltelser 
Akustislre målinger 
Fangst av småtorsk 
Raudåteundersøltelser 
Seimerking 
Raudåteundersøltelser 
Orretoppdrett 
Merking av makrell 
Seiyngelundersøkelser 
Strømmåling 
Merking av sei 
Tokter med «Krill» i 1974 
Tidsrom ] Område 1 Formål 
Vestlandet 
Austevoll 
Hardanger 
Vestlandet 
Tidsrom 
Tokter nzed leiete fartoyer i 1974 
Område 
Møre 
Finnmarlt 
Nordsjøen 
Nordsjøen 
Barentshavet 
Byfjorden 
Vestlandet 
Merking av hummer 
Utsetting av hummer 
Seleksjonsforsøk, merking av krabbe og å1 
Fangstmåling, merking av hummer og 
krabbe 
1 Fartøyer 
l 
«Feiebas» 
((Fendring » 
«Havdrøn» 
((Helland- 
Hansen» 
«Fendring» 
I Oppdrag 
l 
Prøvetaking av sei 
Prøvetaking 
Industrifiskundersøkelser 
Innsamling og transport av 
kveiteegg 
S torseiundersøkelser 
Innsamling av kveiteegg 
Loddeundersøl<elser 
Byfjordundersølrelcer 
( Innsamling og transport av 
Finnmark «Asterias>) 
Finnmark «Helnes» 
Vest-Afrika «Astran I 
kveiteegg 
Krillundersøkelser 
Overlevingsforsøk av merliet 
lodde 
Prøvetaking 
Innsamling av statistiske og 
biologiske data 
Storsildundersøkelser 
Loddeundersøkelser 
Loddeundersøkelser 
Helgeland 
Barentshavet 
Barentshavet 
Møre og 
Helgeland 
Lofoten 
Stad/Vesterålen 
Lofoten 
Stad/Vesterålen 
Vestisen 
I-Iebridene 
Storsildundersøkelser 
«Viknabuen» 
«M. Ytterstad)) 
«Asterias» og 
«M. Ytterstad)) 
«Viknabuen» og 
«Brusøysltjær» 
«D jupaslrjær»l 
«Sltarsjø»/ 
«Asterias» 
«H. U. Sverdrup): 
«Djupaskjær» 
«M. Ytterstad)) 
«Nordvarg» 
«Havdran» 
Skreiundersøkelser 
Egg- og larvetokt 
Sildelarveundersøkelser 
Slrreiundersøkelser 
Sildelarveundersøkelser 
Selundersøkelser 
Koln~uleundersøkelser 
Tidsrom Område 
Hebridene 
Barentshavet 
Vestisen 
Østisen 
Nord-Norge 
Nord-Norge 
Irskesjøen 
Finnmark 
Barentshavet 
Tromsøyflaket 
Bjørnøya 
Helgeland 
Barentshavet 
Danmarlr- 
stredet/ 
Øst-Grønland 
Vestlandet 
Vest-Grønland 
Barentshavet 
Danmark- 
stredet, Vega 
Barentshavet 
Grønland 
Lofoten/ 
Finnmark 
Barentshavet 
Norskehavet 
Slragerak 
Barentshavet 
Vest-Grønland 
Fartøyer 
Utprøving av Sonar Dataskjerm 
Blålrveiteundersøkelser 
Hjelpetjeneste 
selfangstinspeksjon 
Selundersøkelser 
Prøvetaking 
Pi4øvetaking 
Makrellmerking 
Brugdeundersøkelser 
Observatør 
Utsetting av laksesmolt i 
vekstforsøk 
Forsøk med agnmaskin for liner 
Brugdemerking 
Innsamling av loddelarver 
Blåkveiteundersøkelser 
Sildeundersøkelser 
Prøvetaking, lodde 
Rapporter av fangst 
Innsamling av prøver fra hval 
Observatør ved utprøving av 
autoline system 
Innsamling av fiskeprøver 
Selundersøkelser 
Redskapsundersøkelser 
Loddeundersøkelser 
Loddeundersøkelser 
Linef orsøk 
Klappmyssundersøkelser 
Selundersøkelser 
Merking av hval 
Hvalundersøkelser 
Hvalnierking 
Merking og prøvetaking av sei, 
hyse og torsk 
Rekeundersøkelser 
Sildeundersøkelser 
O-gruppe undersøkelser 
Hvalundersøkelser 
Akustiske støymålinger 
Tidtsom Område 
Finnmark 
Vest-Grønland 
Frøya 
Barentshavet 
Barentshavet 
1619 - 18/10 
9110- 14/10 
1Cr.sund N, 
Finnmark 
21/10-15/11 
2110-30/10 
919 - 1311 1 
411 1-22/11 
318 - 219 
11 - 1211 1 
2511 1 - 12/12 1 Nordsjøen 
Vest- og 
Nord-Norge 
Barentshavet 
Barentshavet 
Nordsjøen 
Vest-Grønland 
Vestlandet 
1511 1 - 5/12 
1611 1 -27/11 
Fartøyer I Oppdrag 
I 
Barentshavet 
Norskehavet 
«Feiebas» 
«Havstrand» 
«Feiebas» 
«Tyfon» 
«Dr. Fridtjof 
Nansen» 
((Havdran)) 
«Dr. Fridtjof 
Nansen» 
«Feiebas» 
Prøvetaking 
Hvalundersøkelser 
Krabbeundersøkelser 
Loddeundersøkelser 
O-gruppe undersøkelser 
Loddeundersøkelser 
O-gruppe sild undersøkelser 
Akustiske støymålinger 
Brisling- og sildeundersøkelser 
Rekeundersøkelser 
Prøvetaking 
Industrifiskundersøkelser 
Hvalundersøkelser 
Støymålinger 
Loddeundersøkelser 
Utprøving av fartøy og utstyr 
I Industrifiskundersøkelser 
ADMINISTRASJON 
Havforskningsinstituttet 
Ved utgangen av 1974 hadde instituttet og fartøyene .til sammen 147 
faste stillinger hvorav 132 på instituttet og 15 på fartøyene. Fordelingen 
er som følger: 
Direktør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Forskningssjef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Forsker I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Forsker I1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Forsker I11 . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Vitenskapelig assistent I . . . . . . . . . . . 1 1 
Teknisk konsulent . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Teknisk sekretær . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ferstesekretær (programmerer) . . . . . 1 
Programmerer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Havforskerassistent i særklasse. . . . . . . 6 
Havforskerassistent I . . . . . . . . . . . . . . 22 
Sekretær I1 (programmerer) . . . . . . . 1 
Laboratoriefullmektig i særklasse . . . . 5 
Laboratorieassistent I .  . . . . . . . . . . . . . 13 
Fiskeriassistent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
IConsulent I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
IConsulent I1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Intendant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Skriveleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Kontorfullmektig i særklasse . . . . . . . 2 
IContorassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Betjent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 
Bud ............................ I 
Maskinmester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Vaktmester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Varmemester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
Reparatør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Verkstedsleder . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 
Instrumentmaker . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Kaptein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Maskinsjef.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Maskinist (p. t. forhyrt) . . . . . . . . . . . . I 
Overstyrmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Instrumentsjef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Instrumentoperatører . . . . . . . . . . . . . 6 
Kontorsjef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Den faste stab har fra l .  januar 1974 sket med 1 stilling som forsker 
111111. 
Dessuten var 28 funksjonærer engasjert i midlerbidige stillinger, og på 
fartøyene var forhyrt 60 offimserer og mannskaper i tillegg til de faste 
offiserer og instrumentpersonale. 
Til institutteks arbeide medgiltk i budsjettåret 1974 i alt 
Irr. 24.099.265,- ,som fordelte seg som følger: 
Havforsltningsinsbituttet . . . . . . . . 'kr. 10.701.369,- 
Undersøkelser . . . . . . . . . . . . . . Irr. 1.574.433,- 
Drift av fartøy . . . . . . . . . . . . ~lrr. 10.073.463,- 
Ombygging og modernisering av 
«Johan Hjort» . . . . . . . . . . . . Irr. 1.750.000,- 
Fiskerinaeringens forsøksfond stilte til rådighet kr. 390.000,- til ape- 
sielle unders~kelser og kr. 350.000,- til leie av fartøyer. 
Til produksjons- og forsøksanlegget i Matre medgilzk i 1974 
ltr. 481.239,-. Midlene var stillet til rådighet av Fiskerinarringens for- 
sølzsfond. 
Av midler stillet til rådighet av Norges fi~lrerifo~slzningsråd medgiklr 
i 1974 kr. 746.766,-. 
Norges almenvitenskapelige forskningsråd bidro med ca. lzr. 65.000,- 
til Norsk oseanografisk datasenter (NOD) til teknisk assistanse. 
Hvalfangstbedriftens sikringsfond bidro med ca.  kr. 326.000,- til 
mei+Iring og undersøltelser av vågehval i Barentshavet. 
Til marinbiologiske undersøltelser vedrørende kjernekraftverk er det 
av Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen til sammen i 1973 og 1974 
stillet til disposisjon b. 2.081.500,- hvorav hittil (pr. 31/12-74) er ut- 
betalt ca. kr. 1.807.500,-. 
Statens Biologiske Stasjon, Flødevigen 
Stasjonen i Flødevigen, som også administrativt sorterer under insti- 
tuttet, har et fast personale på 14. P.t. er dessuten engasjert 8 forslrere 
og tekniltere til et prosjekt vedrørende lokalisering av kjernekraftverk 
som insltituttet utfører for Statskraftverltene. 
Prodz~ksjoizs- og fors0ksanlegget i Matre 
Ved den etablerte forsøiksstasjon for marin akvaku1,tur i Matre i Mas- 
fjorden er det for tiden 10 engasjerte. 
Fiskeriprosjekt i India 
På vegne av NORAD og FAO har instituttet ansvaret for gjennom- 
føringen av et fiskeriprosjekt i Indiia og for driften av havforslznings- 
fartøyet «Dr. Fridtjof Nansen», som p.t. driver undersøkelser i Det 
Arabiske Hav. 
FYSISK OSEANOGRAFI 
o VER V ~ K N I N G  
Det fysiske miljø langs kysten og på enkelte havstrekninger overvåkes 
regellmessig ved å observere temperatur og saltholdighet i standarddyp 
på faste stasjoner og langs faste snitt. På  lokalstasjonene Lista, Indre 
og Ytre Utsira, Sognesjøen, Bud, Silrrova, Eggum, Ingøy, Kongsfjorden 
på Svalbard og en fast vinterstasjon i Nordsjøen ble det i alt tatt 415 
observasjonsserier med til sammen 2743 temperatur- og saltholdighets- 
observasjoner. 
Snittet Torungen-Hirtshals ble tatt 8 ganger med i alt 87 stasjoner 
og snittet Feie-Shetland 7 ganger med 159 stasjoner. Temperatur og 
saltholdighet i overflaten (4 m) observeres av en relrlre rutebåter på 
kyststrekningen Oslo-Kirkenes og langs skipsrutene Oslo-Newcastle, 
Bergen (og Stavanger)-!Newcastle, Bergen-Kottterdam og av værskipet 
«Polarfront 11)) og vxr- 'og redningsfartøyet «Farnita» til og fra sin faste 
stasjon i Norskehavet. Sjøtermograftjenesten samlet i alt inn 5754 salt- 
holdighetsprøver ved siden av de kontinuerlige temperaturregistrerin- 
gene. 
Hvert kvartal publiseres i Fiskets Gang rapport om den aktuelle til- 
stand i kyststrømmen med angitte avuilk fra normaltilstanden. Det er nå 
utarbeidet temperatur- og saltholdighetsnormaler for bestemte posisjoner 
i Nordsjøen slik at en med det første kan rapportere regelmessig om til- 
standen også i disse lolraliteter med angikte avvik fra normal1tilstanden. 
SPESIELLE UNDERSØKELSER 
For dette formålet ble det med forskningsfartøyene «G. O. Sars», 
«Johan Hjort)), «Peder Rønnestad)), «G. M. Dannevig*, «Dr. Fridtjof 
Nansen» samt leiete fartøyer gjennomført 22 tokter der hydrografiske 
undersølrelser var en del av programmet. Det ble tatt i alt 3000 stasjoner 
hvorav omtrent 1000 var med STD sonde og 300 med bathytermograf. 
På tolkter til Skagerrak og den nordlige delen av Nordsjøen i januar- 
februar og november-desember tok de hydrografiske undersøkelser først 
og fremst sikte på å kartlegge det fysiske miljø og den innflytelse dette 
har på fordeling av industrifisk. Under høsttoktet ble det også lagt vekt 
på en nxrmere undersølrelse av noen detaljer i strømsystemet. 
Et tokt i mai-juni til samme området var en fortsettelse av etablerte 
undersøkelser. Hovedvekten ble lagt på drift av maltrell-egg og -yngel 
og det fysislte miljø under gytingen og klekkingen. 
På alle toktene var hydrografiske observasjoner et ledd i forurens- 
ningsundersøkelser. 
I forbindelse med kolmuleundersøkelsene i Norslzehavet og vest for 
De britiske øyer ble det i mars-april foretatt kartlegging av det fysiske 
miljø under innvandringen til gytefeltene og under selve gytingen. 
I Barentshavet ble det foretatt hydrografiske undersøkelser på i alt 
8 tokter. Undersøltelser i forbindelse med loddas gyteinnsig tar sikte på 
å belyse forbindelsen mellom fysisk miljø og innvandringsveiene. Miljøet 
på selve gytefeltene under gyting og Itleklting ble også undersøkt. 
Undersakelser i april-mai og i august søker sammenheng mellom 
torskens fordeling og det fysislze miljø. 
Et større hydrografisk program ble gjennomført i forbindelse med 
loddeundersøkelsene både i mai-juni og i september-oktober. Det ble 
i lilzhet med tidligere år foretatt hydrografiske undersøltelfser under det 
internasjonale yngelprogram i Barentshavet i august-september. 
KYS TFAR VANNENE 
Foruten de faste oseanografislze stasjoner og snitt som er nevnt tid- 
ligere ble det på Finnmarlrs~ltysten i april-juni tatt hydrografislte ob- 
servasjoner i forbindelse med følging av loddelarvenes drift. I mai ble 
det foretatt en kombinert undersøltelse av hydrografi og postlarvale 
stadier av sei og sild i området Møre-Lofoten. 
I forbindelse med rauåteundersøkelser 6.-15. mai på kyststrekningen 
Slåtterøy-Utvær ble også temperaturfordeling kartlagt. 
Hele Norslzeltysten sør for Bergen ble dekket av en rekke hydrografiske 
snitt både i mai-juni og i november. Dette var et ledd i de falste Nord- 
sj ø-undersøkelsene. 
PRIMÆR BEARBEIDELSE AT7 MATERIALE OG DATABEHANDLING 
De ca. 22000 vannprøver er analysert og saltholdigheten 'bestemt. 
Hydrografiske data blir punchet og rutineberegnet ved Norsk oseano- 
grafisk datasenter der de også blir overført til magnetbånd. Et  spesielt 
program for behandling av data fra STD-sonden på «G. O. Sars» er i 
utarbeidelse i samarbeide med NOD. Også «Johan Hjort» vil bli med 
sonde og regnemaskin. Programmer er under utarbeidelse. 
AKUSTISKE UNDERSØKELSER 
Materialet fra målingen av eltlto fra fiskestimer ble ferdig bearbeidet. 
Resultatene av dette arbeidet kan summeres opp slik: Ekkointensiteten 
er proporsjonal med fisketetthet så lenge tettheten er under en vanlig 
grense. Grenseverdien synes å ligge i samme tetthetsområde som tette 
loddestimer. Dette innebærer at det er sannsynlig at vi med elzkointegra- 
tor vil underestimere et gyteloddeinnsig mens vi ik,lze underestimerer 
slørregistreringer under sommer- og høsttoktene. Eksperimentet har altså 
vist at det er riktig å satse på liøsttolctene for å oppnå bestandsestimat 
av lodde. 
Det ble utarbeidet alzustislte bestandsestimat for lodde og 1zolmule. 
Medzeforseølzene under vinterloddefisket i 1974 verifiserte bestandesti- 
matet av lodde som ble utarbeidet under liøsttoktet i 1973. 
Forsøk med alzustislte merker på ,torsk i Lofoten i mars 1973 viste at 
en ined «G. O. Sam» kan følge slike merker i en avstand av 600-800 m. 
Disse forsøltene vil fortsette. Resultatene vil en bruke til å avgjøre hvor 
synoptis~lze fi~sltefordelingslzartene er og hvilke feil som blir introdusert 
på grunn av fiskens bevegelse. 
Arbeidet med å finne frem til enlzlere og mer pålitelige metoder for 
kalibrering av bare akustiske instrumenter har gitt. små resultater hittil. 
Arbeidet fortsetter. 
INS T R  UA!iEN TUTVIIZLING 
Arbeidet med å videreutviltle en fleraltset ultralyd-strømmåler har 
fortsatt i samarbeid med Chr. Miclielsens institutt og Vassdrags- og 
liavnelaboratoriet. Det er nå utviltlet de elektroniske kretser som trengs 
til å måle inntil tre strømakser 0-2,5 m/selt med oppløselighet ca. 
l mmlselt. Det er også konstruert elelttroni~lzllz som gjør det mulig å mul- 
tiplekse tre strøinmålerlcanaler sammen med opptil 13 andre analoge 
kanaler til en felles digital båndopptaker. 
I forbindelse med strømmåleren er det lzonstruert prototypen til et to- 
akset «fluxgate» lzompass som kan måle retningen til jordens magnetfelt 
kontinuerlig med en oppløselighet på ca. 1/10° fei-utsatt at sensoren 
holdes horisontalt. 
Det er også konstruert prototypen til en alzustislt saltholdighetsmåler. 
Måleren vii-ker ved å sammenligne lydhastigheten i vannet som sltal 
måles med lydhastiglieten til en referansevaeske av kjent salinitet. For- 
utsatt at ten~peraturfoi-s~lzjellen mellom de to v a k e n e  er kjent inntil 
1/100° C Itan det bestemmes forskjell i salinitet på ca. 31100 O/oo. I for- 
bindelse med måling av trylzlt og temperatur har det vært utført en del 
eksperimenter med en ny type integrerte sensorer fra National Semi- 
conductor. 
I et prosjekt som tar sikte på å registrere et skips nærmiljø (overflate- 
vannets egenskaper, meteorologislze observasjoner) sammen med skipets 
posisjon, er det innledet et samarbeid med en forslzergruppe ved Yale 
University, USA. Det er planen å innstallere en prototype av systemet 
på «G. O. Sars» i løpet av 1975. 
Med sikte på å forenkle innsamling og bearbeiding av data vedrørende 
fiskelengde og fislteveltt er det satt igang utvikling av et automatisk 
registreringssystem for smolt. Dataene fra registreringsenheten sltal 
kunne leses direkte over på en datamaskin for beregning av statistiske 
størrelser. 
Det arbeides også med å komme fram til et generelt datainnsamlings- 
system for oseanografislte data bestående av en Itloklte, en 16 kanals 
multipleltser, en AID-omformer og en digital Itassettspiller. 
PELAGISK FISI< 
A TLANTO-SICANDISIC SILD 
For overvåking av utviklingen i gytebestanden av atlanto-skandislc 
sild ble det leiet to fiskefartøyer i tiden 1. februar-30. mars. Videre ble 
det foretatt larveundersøltelser i april i området Møre-Vesterålen. 
I tiden 21. mai-21. juni og 16. september-17,olttober ble det gjen- 
nomført tokter med leiete fartøyer for å lokalisere sildeforeltomster i 
kystfarvannet fra Møre til Finnmarlt. I oktober ble det foretatt en altus- 
tislt mengdemåling av umoden sild i fjordene fra Rogaland til Vest- 
Finnmark. 
Undersøkelsene viste en viss øltning i gytebestanden sammenlignet 
med 1973. Bestanden er imidlertid ennå meget liten i foi~hold til hva 
den var i begynnelsen av 60 årene. De akustiske målingene av umoden 
sild indilterte en bestand i størrelsesorden 150 000 hl. 
I 1974 ble det aldersbestemt 2252 stk. sild. Aldersanalysene viser at 
den kjønnsmodne silda domineres av 1969-årsltlassen (ca. 90 Ola). 
Som i 1973 ble det utført omfattende undersøltelser på sildas gytefelt 
med sikte på å beregne antall egg silda hadde gytt. 
Fiskeforsøk med snurp og lys ble utført i septem'ber for å skaffe sild 
til merking. Det ble i alt merket 1384 sild med innvendig stålmerlter. 
I alt ble det tatt 9 prøver med 532 sild. Aldersanalyser viste at års- 
klassen 1969 dominerte i prøvene. 
BRISLING 
Havforskningsinstituttet har ai~beidet videre med undersøkelsene av 
brislingyngel i fjordene om høsten. Ved hjelp av eltltolodd og eltltointe- 
grator Itan utbredelsen og mengden av yngel bestemmes. Dette gir grunn- 
lag for utarbeidelse av prognoser for brislingfisket den påfølgende som- 
mer. 
I 1974 ble fjordene mellom Stavanger og Hammerfest undersøkt med 
M/S «Havdrøn» i ollttober-novemlber. I området sør for Namsos var 
undersdltelsene konsentrert om brisling mens de videre nordover tok 
sikte på å lbestemme mengden av ungsild med samme metodiklt. 
Resultatene av undersøkelsene med vurderinger av fangstmulighetene 
i 1975 er publisert, og rapportene er sendt til fiskere og industri. 
Prøver av brislingfangster tatt av norske fartøy i Nordsjøen øst av 
England har vzr t  analysert for å bestemme hvilke størrelses- og alders- 
grupper som beskaktes. Gjennom fislteriforsltningsinstitusjoner i Stor- 
britannia og Danmark liar instituttet utvelzslet data i et forsølt på å få en 
samlet vurdering av tilstanden for brislingbestanden i Nordsjøen. 
MAKRELL 
Malzrellundersøkelsene har fortsatt vz r t  Itonsentrert om Nordsjøstam- 
mens størrelse og sammensetning. En har fortsatt undersøkelsene med 
henblikk på å kartlegge utbredelse og mengde av egg og yngel i Nord- 
sjøen og Slzagerrak. For bestandsanalyser er det tatt 33 fislzeprøver, 
i alt 3096 fisk som er aldersbestemt. I tillegg har en tatt måleprøver, 
i alt 1758, av ringnotfangster som er levert til oppmaling. Det samlete 
antall lengdemålt er 96 004. 
Ved merlteforsølz i Nordsjøen og vestre Sltagerralz, utført i juli-sep- 
tember, ble det merlzet 4493 makrell med innvendige stålmerlter. Til 
fors~ltene ble benyttet dorgemakrell. All merltet og umerket malzrell er 
lengdemålt. 
Fra merkeforsøkene i Nordsjøen og S~lragerralt har en fått rapportert 
1814 gjenfangster. Herav er 380 fra årets merlrefors@lt mens 1434 refe- 
rerer seg til tidligere forsølt. 
Resultatet av årets unders~~ltelser viser at rekrutteringen til maltrell- 
bestanden siden 1969-årsltlassen ble rekruttert, har vært meget svalt. 
Dette medfører at skjønt om bestanden for tiden er moderat beskattet 
vil den lilzevel bli noe redusert. En har beregnet at i 1974 var gyte- 
bestanden omlag 1,l million tonn, mot vel 1,3 millioner tonn i 1973. 
I tiden 24. mai til 12. juli ble egg- og yngelundersøkelsene utført med 
F/F «Johan Hjort». Tolztet dekket Shetlandsbankene, Nordsjøen mellom 
61" N og 56" N og Sllragerra~lz. En fulgte tidligere standardsnitt. Det ble 
tatt 363 fulle hydrografislte stasjoner. Av disse ble det på 339 stasjoner 
nyttet Clark-Bumpus samler i dypene 0-1, 5, 10 og 15 m. Årets mate- 
riale er under bearbeidelse. 
Malzrellmerking ble fortsatt utført sørvest av Irland med henblikk på 
å ølte lzjennsltap til i hvilken grad irslz maltrell vandrer inn i Nordsjøen. 
Også ved disse forsølt bruker en innvendig stålmerlzer på harpemakrell. 
I mai ble det i alt merlzet 10 033 makrell i dette området. All merlzet 
og umei-lzet malzrell ble lengdemålt. 
I 1974 ble det rapportert 428 gjenfangster i disse farvann. Herav er 
195 gjenfangster fra årets forsølt, de øvrige 233 fra tidligere forsøk. 
De fleste er tatt i området rundmt Shetland. I alt 170 makrell fra irske 
farvann er lengdemålt og aldersbestemt. 
Den irslce makrelbestanden er betydelig større enn bestanden i Nord- 
sjøen og også langt mindre beskattet. En 'bestandsregning basert på gjen- 
fangstmaterialet fra 1974 indikerer et nåværende bestandsnivå i størrel- 
sesorden 3 millioner tonn. 
TAGGAJAKRELL 
Også i 1974 ble det tatt en del fangster av taggmakrell i det tidsrom 
ringnotfislret etter ma'lrrell foregikk og som også ble leveiit til oppmaling. 
I 1974 ble det landet ca. 2 100 tonn taggmalcrell. I denne forbindelse har 
Instituttet fått i alt 322 måleprøver som omfatter 16 916 fisk. Dette 
materialet er under bearbeidelse. 
STØRJE 
Fra årets størjefangst på 2 585 fisk ble det tatt en del lengdemålinger. 
KOLMULE 
På en del tokter i 1974 inngikk undersølcelser av ltolmule som en 
vesentlig del av toktprogrammet. Utbredelse og mengde kolmule på 
gytefeltene vest av De britiske øyer ble undersøkt med «G. O. Sam» i 
tiden 15. mars-9. april. M/S «Havdrøn» og M/S «Feiebas» drev i tiden 
18. mars-20. mai forsølcsfislce etter kolmule med enbåtstrål på feltene 
vest av De britiske øyer, og «G. O. Sars» og «Feiebas» undersøkte i tiden 
5. november-13. desember industrifislcforelcomster i nordlige del av 
Nordsjøen. 
Utenom disse tolkter er prøver av kolmule for biologislc analyse samlet 
inn på andre tokter til aktuelle områder. I alt ble det på tolrter i 1974 
tatt 62 prøver. 6926 fisk ble lengdemålt, derav ble 3759 undersøkt med 
hensyn på alder, kjønn, stadium etc. 
Prøvetalcningen fra industritrålfislret på Møreplatået og i Nordsjøen 
fortsatte i 1974. Kolmule forekom i 171 undersøkte fangster, og til sam- 
men 9558 individer ble lengdemålt. 
BRUGDE UNDERSØKELSER 
I mai 1974 ble det foretatt et tokt i Norskehavet med M/S «Skrova- 
vzring». Toktets formål var leting etter brugde (Ceto~.lzinz~s maxinzzss) 
og veiledningstjeneste for brugdefangerne. På  toktet ble det merket 5 
brugder. 
UNDERSØKELSER I VEST-AFRIKA 
Innsamling av fangststatistilek og biologislc materiale ble i likhet med 
tidligere år foretatt om bord i fabrilbkskipet «Astra» ved Vest-Afrika i 
samarbeid med ORTROMS Institutt i Dakar. 
BUNNFISK 
TORSK OG HYSE 
Det alders- og lengdemateriale som brukes til bestandsregninger av 
norslt-arktisk torslt og hyse, ble samlet inn av to prøvetaltere på strelt- 
ningen Lofoten-Vardø. Dette materialet ble supplert med materiale 
fra forskningsfartøyene. For aldei~sbestemmelser ble det samlet inn 6289 
otolitter fra torslt og 2081 fra hyse mens 16 599 torsk og 5774 hyse ble 
lengdemålt. 
Under Lofotfisket ble det fra leiet notfartøy merket 4000 torsk. I mai 
ble det øst av Vardm merltet 778 torsk fra «G. O. Sars», og i august ble 
det på strekningen Lofoten-Vardø merket 2237 torslt og 868 hyse fra 
leiet snurrevadfartøy. 
I februar-mars ble sltreiinnsiget i Lofoten fulgt med «Peder Rønne- 
stad.» Arbeidet fortsatte etter de samme linjer som tidligere år. Innsiget 
var svaltt, men en del fisk så ut til å stoppe opp ved Røst. Gytingen var 
ikke kommet igang da «Peder Rønnestad» forlot Lofoten den 18. mars. 
Mengde og utbredelse av O-gruppe fisk ble studert i august-septem- 
ber i Barentshavet og tilgrensende områder. I disse undersøkelsene deltok 
to sovjetrussiske, et engelsk og to norslte fartøyer. Arbeidet ble utført 
som i tidligere år bortsett fra at «Havdran» mesteparten av tiden ble 
avsatt til spesialundersøkelser, særlig av døgnlig vertiltalvandring. Un- 
dei~søltelsene tydet på at 1974-årsltlassen av torslt var svalt mens 1974- 
årsltlassen av hyse var godt over middels. 
Ungfisltundersøkelser av torsk og hyse ble foretatt i april-mai i 
Barentshavet og i august ved Bjørnøya-Spitsbergen, Disse viste at 
1970-årsklassen av torslt fortsatt var meget tallrik. Arsklassene 1971 og 
1972 var tallrike ved Prestneset i Barentshavet. Av hyse var 1969- og 
1970-årsklassene de mest tallrike. 
SEI 
Det ble i 1974 tatt otolitter til aldersbestemmelser av 2783 sei. I tillegg 
ble 2703 sei lengdemålt. Materialet var fordelt på 151 prøver, for det 
meste fra kommersielle fangster. Disse fordelte seg distriktsvis på føl- 
gende måte: @st for Nordkapp 38, Stad-Nordkapp 104, Vestlandet 4, 
Nordsjøen 4 og Fzrøyene l .  
Det ble foretatt merking på tre tokt. Med F/F «Peder Rønnestad* i 
mai og juni ble det merket 4818 sei fordelt på følgende loltaliteter: 
Utsira, Rogaland (597), Hislzjo, Sunnliordland (599), Telavåg, Nord- 
hordland (600), Bulandet, Sogn og Fjordane (600) og arnes, Helgeland 
(622). Med M/K «Lars Senior» i august ble det merlzet 2000 sei fordelt 
på lokalitetene i Myre i Vesterålen (500), Sørvær, Vest-Finnmark (500). 
Honningsvåg, Sentral-Finnmark (500) og Kiberg, 0st-Finnmark (500). 
Med F/F «Peder Rønnestad» og M/K «Djupaskjær» ble det i desember 
i løpet av 5 dager merlzet 2499 sei fordelt på to lokaliteter utenfor Åle- 
sund. Totalt ble det i 1974 merlzet 9317 sei, hovedsa~kelig umoden 
30-60 cm lang og 2-6 år gammel sei. 
Seimerltingen i 1974 innebar en betydelig økning i innsatsen. Merkin- 
gen sør for Lofoten ble foretatt for tredje år på rad, og den ble utvidet 
til også å omfatte Helgeland. Disse forsøkene tar i første relzlce sikte på 
å bedre ~lzjennslzapet til seiens vandringsmønster. Merkeprosjektet på 
Sunnmøre er særlig interessant da det vil lzunne kaste lys over hvilket 
tidspunkt av året småseien vandrer ut av fjordene og hvor hardt den blir 
beskattet her. 
I tidsrommet 8.-22. februar ble det med M/S «Feiebas» foretatt 
registrering av gytefelter for sei i Nordsjøen. Undersøkelsene ga et godt 
utgangspunkt for fremtidige undersølzelser. Et gytefelt ble kartlagt av 
«Feiebas» på Tampen. F/F «G. O. Sars» registrerte noe senere gytende 
sei i området nord av Bressay. Det er imidlertil sannsynlig at det finnes 
flere gytefelter, f.elzs. i nærheten av Viltingbanlten og på Muclzle Flugga. 
I tiden 29. april til 16. mai ble det med F/F «Johan Hjort» foretatt 
innlsamling av pelagisk fiskeyngel på strekningen Stad-Fugløybanken, 
Seiyngel ble bare funnet i nærheten av Stad, og foreltomstene så ut 
til å være overraskende små. Stikkprøver indikerte at det heller ikke var 
forekomster av seiyngel i strandregionen på dette tidspunktet. 
I tiden 17. september til 10. oktober ble forekomstene av O-gruppe sei 
i strandregionen undersøkt med F/F «Peder Rønnestad». Undersdtelsene 
var i første rekke konsentrert om Finnmark og Nordmøre og Trøndelag. 
Det ble funnet svært lite O-gruppe sei i Finnmark gammenlignet med 
tidligere år. Derimot var det store forekomster på Nordmøre og i Trøn- 
delag, men lenger sør var det igjen lite. På denne bakgrunn er det iltlte 
så overrasltende at det ble funnet lite seiyngel med «Johan Hjort)). Det 
er nærliggende å trekke den slutning at den pelagiske yngelen som ble 
registrert ved Stad, senere havnet på kysten av Nordmøre og Trøndelag 
og at årsyngelen i dette området i 1974 stammet fra gyting i Nordsjøen. 
Det er imidlertid her et Itlart behov for ~tterligere undersøkelser før det 
kan trekkes siltre konklusjoner. 
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FLA TFISIC 
BlåIrveiteunders~rkeIser ble foretatt under for,s$ksfiske med bunnliner 
utenfor Finnmarlrslrysten i mai og i området Nordvestbanken-Bjørn- 
øya i mai-juni. Til sammen ble lengdemålt og kjønnsbestemt 5275 blå- 
kveite, og otolitter til aldersbestemmelser ble samlet inn fra 683 individer. 
Data fra forsøksfiske og prøver fra Itommersielle fangster for årene 
1972-1974 indikerer at blå,Irveita er relativt tallrik om våren og som- 
meren på dypere lokaliteter langs renna utenfor Øst-Finnma~lr. For- 
søksfisket på feltene langs egga fra Nordvestbanken til Bjørnøya ga 
noe mindre fangstutbytte enn året før. Bestandssammensetningen i om- 
rådet synes ikke å ha endret seg vesentlig i løpet av de siste årene. 
IND US TRIFISIC 
Undersøkelsene av artssammensetningen i kommei-sielle industritrål- 
fangster ble utvidet ytterligere i 1974. I såkalte øyepålfangster fra Nord- 
sjøen dominerte øyepål og kolmule på feltene langs Noilskerenna mens 
øyepål var den mest tallrike apten i den nordvestlige delen av Nordsjøen 
- basert på 142 prøver. 
Prøver av tobisfangster fra Nordsjøen viste at disse var svært rene. 
Fiskefordelingen i den nordlige delen av Nordsjøen ble kartlagt i perio- 
dene januar-februar og november-desember. På begge tokt ble de 
største konsentrasjonene funnet henholdlsvis i Norskerenna og på de 
dypere, sentrale deler av Nordsjøplatået. Om vinteren var ~yepå l ,  særlig 
1973-årslrlassen, meget sterkt representert i begge områder. Arsklassen 
1973 av kolmule var særlig tallrilr i den nordlige delen av Norskerenna. 
Høsttoktet indikerte at også 1974-årsltlassen av øyepål var tallrik mens 
dette ikke var tilfelle for den ltolmula som Itom inn i Norskerenna. Til- 
svarende fangster fra Morekysten inneholdt hovedsalrelig kolmule, vass- 
sild og sølvtorslc - basert på 34 prøver. 
AL 
Fiske- og merkeforsøk på å1 fortsatte på samme tid og sted [som årene 
før. Denne gang ble det bare nyttet innvendige merker av stål uten noen 
nylontråd hengende ut. 
Gjenfangster av tidligere meriket å1 var ubetydelig, men viser at å1 
som er merket i 1970 og 1971 fremdeles holder seg i samme området. 
Fangsten pr. ruse var noe større enn i 1973, men utgjorde bare ca. 
60 010 av gjennomsnittsutbyttet i perioden 1967-1973. 
S JØPATTEDYR 
HVAL 
Innsamling av lengdemål og biologisk materiale av vågehval ble fort- 
satt på de vestlige fangstfeltene i hvalfangstsesongen 1974. I mai-juni 
ble en observatør sendt med en småhvalfanger for undersøkelser av hval 
ved Øst-Grønland. Fra dette området har en tidligere bare fått samlet 
materiale fra 69 dyr fanget i juli-august. Uheldigvis var forholdene 
svært dårlige, og på denne turen ble ingen hval fanget ved Øst-Grøn- 
land og bare 3 vågehval undersøkt ved Jan Mayen. Samtlige av disse var 
hunner. Til fangstområdet vest av Grønland ble det sendt en observatør 
som oppholdt seg på feltet fra mai til september og dessuten to observa- 
tører som var på feltet i juli og august. På den ene av disse turene ble 
det fanget og undersøkt fire vågehval ved Øst-Grønland. 
'Til sammen ble det undersølrt 163 vågehval ved Vest-Grønland og 4 
ved 0st-Grønland. Av dyrene ved Vest-Gronland var 140 hunner 
(85,9 O/o)  dvs. forholdsvis like mange som i fjor (85,2 O/o) .  Hunnene ved 
Vest-Grønland målte fra 493 til 900 cm og hannene fra 605 til 820 cm. 
Sammenlignet med resultatene av fjorårets målinger ved Vest-Grønland 
var hunnene i 1974 i gjennomsnitt noe større, 774 cm mot 757 cm i 1973, 
mens hannene var noe mindre, 743 cm mot 766 cm i 1973. Arsaken til 
dette er sannsynligvis den segregasjonen som en finner på de forslrjellige 
fangstfelt. 
Undersøkelsene av mageinnholdet hos 38 dyr viste at 58 010 hadde 
spist krill, 24 O/o sil og 18 O/o uidentifisert fisk. Ved 0st-Grønland ble 
mageinnholdet undersøkt på to dyr. Begge hadde spist lodde menls alle 
tre dyr fanget syd av Jan Mayen hadde krill i magen. 
Observasjoner av hval ble registrert også i 1974. I området Norske- 
kysten-Island-Øst-Grønland ble det i alt sett minst 117 vågehval, 109 
finnhval, 15 seihval, 40 spermhval, minst 307 grindhval, minst 10 spekk- 
hoggere, 2 bottlenose, 325 springere og 3 uidentifiserte storhval. De fleste 
av disse ble observert mellom Island og Grønland og ved Øst-Grønland. 
Ved Vest-Grønland ble følgende hval observert: minst 583 vågehval, 
minst 138 finnhval, 3 knøl, 33 sperm, minst 70 grindhval, 2 spekkhoggere, 
1 bottlenose og 50 springere. Observasjonene i disse to områdene kan 
imidlertid ikke sammenlignes direkte. Ved Vest-Grønland oppholdt ob- 
servatørene seg på feltet over et lengre tidsrom mens en stort sett bare 
kjørte over feltene ved Øst-Grønland. Dessuten var observatørene svzert 
opptatt med innsamling av materiale ved Vest-Grønland. 
I tillegg til de biologiske undersøkelser av vågehval p% de vestlige 
fangstfeltene gjennomførte Havforslzningsinstituttet et merketokt til det 
nordøstlige Atlanterhav. Toktet, med to leiede fartøyer, startet fra Svol- 
vær 10. juli og returnerte samme sted 20. august. 
Totalt tilbakela hver av båtene ca. 3700 nautiske mil i åpent farvann, 
og alle observerte hval ble registrert. Vågehval og storhval ble merket 
når en kom disse på skuddhold. Uheldigvis var ikke været det beste, og 
det meste av turen ble gjort i tåke (med liten siktbarhet. Observasjonene 
kan derfor ikke brukes til å anslå mengden av hval i de avsøkte om- 
rådene. Følgende hval ble sett: 259 vågehval, 20 knøl, l finnhval, 
1500-2000 Irvitnos og 17 niser. Totalt ble 63 hval, 51 vågehval og 12 
knøl, merket. 
En serie observasjoner over dykktid og den tid hvalen var synlig 
på overflaten etter et dykk, ble foretatt under merlzetoktet. Dykktiden 
varierte mellom 12 sekunder og 10 minutter eller mer mens den tiden 
hvalen var synlig på overflaten bare var 3-4 sekunder. 
På et tokt for leting etter brugde ble 16 vågehval, flere hundre spekk- 
hoggere og ca. 10 Sowerbys hval ( M e s o ~ l o d e ? ~  bidens) observert i Nord- 
sjøen og langs noi~slrekysten i mai-juni. Observasjonen av Sowerbys 
hval er interessant da kjennskapen til denne hvalarten begrenser seg til 
det en har fått vite fra strandede eksemplarer. To vågehval ble merket 
på dette toktet. 
I tillegg til opparbeidelsen av det biologislre materiale har en i 1974 
arbeidet med to metoder for aldersbestemmelser av vågehval. Den ene 
metoden, som brukes for andre bardehval, går ut på å bestemme alderen 
ved hjelp av (soner i ørepluggene. Det er imidlertid svzrt vanskelig å 
benytte denne for vågehval. Den andre metoden går ut på å tollre visse 
soneringer i ørebeinet. En kan enda ikke si om denne metoden vil føre 
fram, men en har samlet et stort antall ørebein som nå blir systematisk 
gjennomgått. i 
SEL 
I 1974 ble det gjennomført undersnlzelser av grønlandssel pg klapp, 
myss i fangstsesongen på feltene ved Newfoundland, i Vesterisen og i 
0stilsen. Dessuten ble det samlet materiale for aldersanalpse av klappmyss 
i hårfellingslegrene i Danmarkstredet. Registrering av selforelromstene 
på Norskekysten ble gjenopptatt med innledende undersøkelser i to 
distrikter. Ellers ble innsabsen konsentrert om opparbeidelse av tidligere 
innsamlet materiale, spesielt prøver for aldersanalyser. i: 
På  Newfoundlandfeltet ble undersøkelsene utført om bord i en fangst- 
skute som var i isen fra 11. mars til 21. april. Ilsgrenser og forekomster 
av sel ble kartlagt gjennom sesongen, og for aldersanalyser av fangstene 
ble det samlet prøver av 879 ~ltlappmyss og 1232 grønlandssel. Dessuten 
samlet en av inspeilttørene på feltet aldersmateriale fra 101 klappmyss. 
Spesielle langsiktige undersøltelser av endringer i kjonns- og alders- 
fordelingen i grønl'and~sselens hårfellingslegre gjennom sesongen, og av 
ungenes vekst og utvikling ble fortsatt. På  grunnlag av tellinger av til 
sammen 1535 klappmyssunger ble det funnet at 50 010 var avvendt og 
forlatt av mødrene den 25. mars. Sammen med observasjoner som viser 
at omtrent halvparten av klappmyssungene var født omkring 16. mars, 
tyder dette på at  klappmyssen ved Newfoundland bare dier ungene i 
omtrent 9 døgn. 
Det innsamlede aldersmateriale er bearbeidet. En foreløpig analyse 
av prøvene som er samlet av grønlandssel ved Newfoundland i seson- 
gene 197 1-1974, viser at ungeproduksjonen midt i 1960-årene var om- 
kring 400 tusen pr. år. Dette betyr at produksjonen var større enn antatt 
da beskatningsnormene ble beregnet av ICNAF i 1971. 
Fire grønlandssel som var merltet som unger på Newfoundlandfeltet 
i 1971 og 1972, ble gjenfanget på samme felt i 1974. En grønlandssel 
som var merket ved Newfoundland i 1972, ble gjenfanget ved Vest- 
Grønland i juni måned. 
I Vesterisen ble isgrenser og selforekomster Itartlagt av Instituttebs 
representant om bord i hjelpeskipet som var på fangstfeltet fra 22. mars 
til1 30. april. Det ble 'merket syv grønlandsselunger og tre hlappmyss- 
unger, og i løpet av sesongen ble fire eldre klappmyss gjenfanget; fra 
fem til åtte år etter at de var merltet på samme felt. 
Undersøkelsene i 0stisen ble gjennomført om bord i en fangstsltute 
som var på feltet fra 2. april til 10. mai. Det var lite is og eltsepsjonelt 
dårlige fangstforhold på dette feltet i 1974. Aldersmateriale ble samlet 
f ra  975 hårfellende grønlandssel, og hele 81 O10 av disse var brunsel, 
dvs. unge dyr. Undersøkelsene av ungenes vekst og utvilrling ble fortsatt, 
og seks grønlandssel ble merltet. En grønlandssel som var merltet på 
dette feltet i 1972, ble gjenfanget i løpet av sesongen. 
Ca. 250 storltobbe og 23 hvalross ble observert, de fleste i området ved 
Kolguev. Med spesiell dispensasjon ble 50 storltobbe fanget og undersøkt 
for å skaffe supplerende materiale til en undersølrelse av storkobbens 
biologi i Barentshavet og Svalbardområdet. 
Aldersmaterialet av hårfellende grønlandssel i 0stisen er iltlte ferdig 
opparbeidet, men aldersfordelingen i prøver fra tidligere år er blitt ana- 
lysert videre i 1974. Med utgangspunkt i årsklassenes tallrikhet i prøvene 
fra 0stisen og statistikken over den samlede norske og sovjetiske fangst 
Itan ungeproduksjonen i Kvitsjøen i årene like før fangstreguleringen 
ble innført i 1965, anslås til minst 150 tusen pr. år. Forholdet mellom års- 
klassenes tallrikhet viser en videre nedgang i produksjonen fram til 
slutten av 1960-årene. Utviklingen synes å ha snudd omfkring 1969- 
1970, og produltsjonen i 1975 ble beregnet til minst 175 tusen, med en 
økning på minst 4 prosent pr. år. Likevelrtsfangsten i Østisen og Kvitsjøen 
i 1975 ble anslått: til minst 65 tusen dyr. 
I Danmarltstredet ble aldersmateriale samlet av hårfellende klappmyss 
om bord i en leiet fangstskute som var på feltet fra 19. juni til 7 .  juli. 
Instituttet hadde tillatelse til å fange 1200 dyr, og alle disse ble fanget 
og undersøkt. Aldersmaterialet er ferdig bearbeidet sammen med en 
prøve på 858 dyr samlet i 1972. En samlet analyse av aldei~sfordelingene 
i prøver av til sammen nesten 13 tusen klappmyss innsamlet i Danmarlt- 
stredet fra 1955 til 1974, er under utarbeidelse. De foreløpige resultater 
viser b1.a. at den gjennomsnittlige totale ddelighet for voksne dyr har 
sunket fra ca. 27 prosent i årene før 1960 til ca. 20 prosent fra de seneste 
år. Denne utviltlingen henger sammen med fredningen av liårfellende 
ltlappmyss i Danmarkstredet som ble innført i 1961. 
Innledende undersmltelser som ble gjennomført sommeren 1974 ved 
Vega i Nordland og ved Harøy i Møre og Romsdal tyder på at lokale 
bestander av lrystsel, steinkobbe og havert, har øket i løpet av de siste 
ti års tid. 
Data som ble innsamlet i 1964 vedrørende de antarktiske selenes er- 
n ~ i i n g ,  er analysert. Totalkvantumet for de fire selartene som lever i 
drivisen i Sydishavet - Itrabbeeteren, leopardsel, Russ-selen og Weddel- 
selen - er beregnet [til 85 millioner tonn pr. år. Ca. 85 010 av dette eller 
72 tonn er krill som spises av krabbeeteren som er den mest tallrike av 
disse selartene. 
HUMMER 
Hummei~undersøkelsene i felten ble utført i noe mindre grad enn årene 
før. 'I mai-juni og i oktober-november ble det fislret med teiner og 
ruser på merkelokalitetene i Hjeltefjorden og i juli i Austevolltraktene. 
Gjenfangster av merket hummer ble 'Irontrollert og satt ut igjen når 
merket satt fint. Hummer som hadde mistet det utvendige merket ble 
tatt med til laboratoriet for senere undersøkelser. 
I midten av juni ble en del merkede hummer, som hadde gått i labora- 
toriet en tid for lrontroll, satt ut i Austevolltralrtene. 
Som i tidligere år ble vårfangsten av (hummer fra Oygarden målt og 
lrontrollert i hummerpa~ken på Glesvzr. 
I laboratoriet ble det foretatt en del klelrlring av hummerlarver Sam- 
tidig som overlevende fra årene før er ført videre. 
For å lrontrollere om merketelrnileken har noen innflytelse på hum- 
merens tilvekst ved skallslrifte, ble det satt igang et iors0lc med umerket 
hummer omkring minstemålet som holdes under de samme betingelser 
som de merlrede. 
KRABBE 
Azutevoll 
I tiden 1.-15. august 1974 ble det fislret med selelrsjonsteiner for å få 
flere data. Krabber av god Itvalitet ble sortert ut og merket (99 hanner 
og 28 hunner). 
Siden erfaringen har vist at hanlrrabben vandrer minst, ble disse ut- 
satt innerst i Gilsvågen. En håper da at en stor del vil holde seg i dette 
området inntil et eller flere skallsltift inntrer. 
Ved senere tokt samme sted har vi muligheter til å få nøyaktig mål 
for tilvelrst. 
Trmzdelag 
Toktet ble utført med leiebåt, «Mads Ove», i tiden 2.-28. september 
1974 og gikk etter samme plan som de to foregående år ved at en fislret 
med 25 teiner og foretok lengdemålinger og undersarkte foiiholdet mellom 
hanner og hunner og mellom hard og bløt krabbe samt temperaturfnr- 
holdene. 
Det ble merket ca. G00 krabber som ble utsatt på lokaliteter omkring 
Kyafeltet. 
Fiskejournaler ble utdelt t21 fiskerne. 
REKER 
undersøkelsene med sortering-snett i reketrål fortsatte i 1974. Hen- 
sikten med disse trålene er at de skal fiske relter mens fisk og fiskeyngel 
skal slippes fri. Forsøkene i 1974 foregikk på Finnmarkskysten med 
MIS «Feiebas» i tiden 2.424.  oktober. Foi~søkene gikk ut på å sammen- 
ligne de forskjellige tråltyper og sorteringsnettprinsipper med hver- 
andre. Beste resulkater fiklt en med den såkalte Kodialttrål påmontert 
vertiltalnett. 
Fra 8.-19. august ble det foretatt leting etter nye rekefelt i det nord- 
mtlige Barentshav. Det feltet som ble funnet i 1973 øst for Hopen, viste 
seg å vaire et meget stort og godt rekefelt; det største som hittil er fun- 
net. Syv trålstasjoner her ga 4 tonn relter. 
I Vestfjorden ble det foretatt seleltsjonsundersølzelser med reketrål 
med 30 og 25 mm maskevidde i trålposen. 
I forbindelse med planlegging av Irjernelcraftverk i Oslofjordområdet 
ble det fra Statens biologiske stasjon, Flødevigen foretatt undersøkelser 
over dødeligheten hos dypvannsreken i oppvarmet sjøvann. 
FORSKJELLIGE AR TER PLANKTOND I'R 
Plankton ble samlet inn ved de faste oseanografiske stasjoner ved U't- 
sira, Sognesjøen, Skrova, Eggum, Ingøy, Kongsfjord og på stasjon M 
i Norskehavet. Materialet blir behandlet etter «short cut» metoden og 
data ført på liulllkort. Tabeller med tall'for total biomasse og for de en- 
1zel.te planktondyr blir skrevet ut på datamaskin. Bearbeidelsen av ma- 
terialet er sterkt forsinket grunnet mangel på arbeidskraft. 
RAUDÅTE 
Kartlegging av raudåteforelzomster ble foretatt utenfor Vestlandet 
6.-15. mai og ved Lofoten og Vesterålen 10.-15. juni med F/F «Peder 
Rønnestad». Som i tidligere år brukte en Clarlte-Bumpus planlztonsam- 
lese og Judayhåver. Det ble også gjort fislzeforsølz med raudåtetrål og 
oppankrete feller (ruser). 
På lzyststrelzningen Slåtterøy-Utvzr var raudåten meget ujevn for- 
delt, og sto tettest 5-10 nautiske mil utenfor kysten, lronsentra~sjoner av 
åte på opptil 5 ml/m3 ble registrert; en times tråltreltlz ga opptil 50 kg. 
I s~lzja3rgården ved Fedje fant en svermer på noen få meter i tverrmål 
med opptil 15 kg raudåte pr. m3. Sjøen var der helt rødfarget. I en opp- 
ankret felle fikk en 30 ltg pr. natt, men fiskerne på stedet liadde i tid- 
ligere år fått opptil 600 kg. I Lofoten og Vesterålen fant en liknende 
åteltonsentrasjoner som utenfor Vestlandet både i åpen sjø og i fjordene. 
Enllrelte steder skapte mengder av ribbemaneter problemer for plankton- 
redskapene. Ved trålforsøk i Vestfjorden fikk en et par fangster på ca. 
50 'lzg helt ren raudåte pr. time midt på dagen i 25 m dyp. 
Flere steder i Helgeland var en i kontakt med fiskeoppdrettere og 
demonstrerte bruk av redskaper for fangst av raudåte. Rundt og inne i 
selve fisltem~rene var det noen steder tett med raudåte. Fisken beitet 
alztivt og trengte etter oppdretternes utsagn mindre for enn vanlig. Prø- 
ver av dypfryst raudåte ble fordelt til fdringsforsølt. 
KRILL 
Unders~lrelser og prsvefiske etter krill ble foretatt i en del fjorder på 
Vestlandet og i Norskerenna 25. februar-7. mars og 1.-5. april. I den 
f ~ r s t e  perioden benyttet en F/F «Feiebas», i den siste F/F «Peder Røn- 
nestad». Forsøk på registrering av krillen med eltltolodd ble ikke helt 
vellyl~ket fordi det var meget brisling tilstede. Fiskeforsøk i Hardanger- 
fjorden med krilltrål ga små fangster sterkt oppblandet med brisling, 
laksesild, lysprikltfislt og dypvannsmaneter. Et forsok ble gjort på å 
Itontrollere ekltoregistreringer ved hjelp av frosltemenn. 
To mann dykltet om natten på et tynt «slør» i Hardangerfjorden. 
Eltkoregistreringen forsvant delvis da fartøyet ble liggende stille. På 
30 m dyp fant dykkerne ltrill i grupper på 6-7 individer med ca. en 
meters avstand. 
I Hardangerfjorden, Bjørnefjorden og Masfjorden filtlc en i 80- 
100 m dyp om natten tette slør på elcltoloddet som ved fislteforsølc viste 
seg å vxre laksesild, opptil 60 individer i 20 minutters trekk med en- 
meters planktontrål (IKMT). Eltkoregistreringene av ltrill var atskillig 
svzltere enn på samme tid i 1973, og fislteforsøkene ga også mindre 
fangster. 
PLANTEPLANKTONUNDERSOKELSE 
Prim~rprodultsjon og standing stock målt som ltlorofyll, gjennom- 
skinneligliet og mengde- og størrelsesfordeling av partikler fra 2-30 u, 
ble underso!<t på Itystbankene fra Møre til Malangsgrunnen på et tokt 
for registrering av sildelarver i april 1973. Undersøkelsen var en fort- 
settelse av lignende undersøkelser som ble startet i 1968 med IBP-pro- 
grammet «Reltrutteringsmekanismen for sild og torsk». Det ble etter- 
fulgt med et lignende tokt i aprillmai 1974 der hovedformålet vår leting 
etter seielarver. 
Som et ledd i instituttets overvåking av det marine miljø i våre fjorder 
ble det i 1973 foretatt spesielle undersøkelser i Namsenfjorden, Vefsn- 
fjorden, Glomfjord og Sørfolda. Disse ble i 1974 fulgt opp med under- 
snltelsen av Fensfjord, Borgundfjord og Glomfjord. Det ble 'her målt 
primærproduksjon, ~kclorofyll, gjennomsltinnelig'het, partikltelfordeling, 
næringssalter, oksygen, salt og temperatur. Det ble også tatt bunn- 
propper for å bestemme bidraget av polysyltlis~ke aromatiske hydrokar- 
boner (PAH) fra tilgrensende industri. 
I mars 1973 ble det satt i gang en undersøkelse av fjordsystemet rundt 
Bergen som liadde til formål å få  en beskrivelse av vannutsltiftning, 
biologi og forurensning i området. Prosjelttet ble utført på oppdrag av 
Bergen kommune i samarbeid med Universitetet i Bergen som dekket 
fysisk og ltjemis~lc oceanografi. På et fast sett med stasjoner ble det hver 
måned målt primærprod~ltsjon, ltlorofyll, partikltelfordeling samt sam- 
let inn prøver for bestemmelse av artssammensetning av phytoplanlltton. 
Prosjelttet ble avsluttet våren 1974. 
November/desember 1973 ble det foretatt et tokt med «Johan Hjort» 
med snitt langs Norskekysten fra Bergen til Oslofjorden og ned til Katte- 
gat og videre ut i Nordsjøen. Toktet var et forprosjekt for å kartlegge 
hvor langt kysktrømmen er påvirket av den organiske belastning i 0s -  
tersjøen og Kattegat og hvillte bidrag den tilføres fra våre fjorder og 
tettsteder. Det ble tatt prøver for bestemmelse av salt, temperatur, oksy- 
gen, næringssalter, partikulært materiale, primærproduksjon og Itloro- 
fyll. 
Kontinuerlige registreringer ble gjort av: gjennomsltinnelighet, fosfat, 
eltstraksjon av organislte forbindelser og partiltulært organisk materiale. 
Prosjelttet fortsatte i 1974 med en gjentagelse av toktet i juni-juli. 
I perioden 1973174 ble det innsamlet i alt ca. 2 558 prøver for måling 
av primxrproduksjon og 1380 klorofyllprøver. Samtlige prøver ble fer- 
dig analysert i 1974. I tillegg ble det målt ca. 1000 produksjonsprøver 
for gjestende forskere, hovedfagstudenter og den biologiske stasjon i 
Flødevigen. 
Videre er innsamlet ca. 2000 prøver for partiklteltelling hvorav de 
fleste er tellet med den elektroniske størrelsesfreltvensanalysator. 
Data fra telling av phytoplanktonprøver med partikltel-teller i form av 
papirtype har vz r t  lest inn og behandlet på Universitetets nye regne- 
anlegg - UNIVAC 11 10. Dataene omfatter phytoplanktonprøver fra 
1967-1971, hovedsakelig fra egg- og yngelprosjektet (IBP) men også 
fra en del andre undersøltelser. Totalt omfatter materialet ca. 3700 prø- 
ver. I tillegg til dette er behandlet prøver fra ltjerneltraftverltsunder- 
sekelsene. Dataene er rettet opp og lagret på magnetbånd. Det er be- 
regnet overflate, volum og midlere diameter for 2 partikltelgrupper for 
samtlige prøver, samt integrerte verdier for hver stasjon fra overflaten 
og til nederste målte dyp. 
Resultatene er listet ut og er også lagret på magnetbånd for videre 
bearbeidelse. 
Som en rutine blir disse data punchet på kort og behandles på EDB- 
mabltin. Resultatene blir også her lagret på magnetbånd for sammen 
med andre parametre som salt og temperatur bli viderebearbeidet og 
f.eks. korrelert med data fra partilcltelmålingene av phytoplanltton. 
Ovennevnte materiale er lagret systematisk etter tid og sted og vil 
utgjøre en database der alle tilgjengelige parametre blir samlet. Ar- 
beidet med dette fortsetter. 
Det har vz r t  gjort en reltke statistis~lte analyser over produltsjonsindex 
(PI) og over forholdet mellom PI  og andre parametre som salt, tempera- 
tur, lokalitet og tid. En del av detke materialet vil bli lagt fram i en 
rapport til ICES. 
Materialet fra Byfjordtoktet er stort sett ferdig bearbeidet og en del 
av det vil bli brukt i en hovedfagsoppgave ved Universitetet i Bergen. 
En rapport til Bergen kommune er under utarbeidelse. 
Materialet fra fjordtoktene er ferdig bearbeidet i rapports form. 
Utprøving av Haldals fluorometer for bestemmelse av ltlorofyll «in 
viva» i sjøvann. Debte instrument ble utlånt fra VME-instrument AIB 
i Sverige og har vxrt  utprøvet på land og på 4 tokter. Resultatene er be- 
skrevet i en intern rapport (Seglem - juli 1973). 
Utrustning og installasjon av «G. M. Dannevig» for tjeneste ved 
prosjekt lcjernelcraftverl~undersøkelsene i Oslofjorden. Avdelingen har 
stått for oppbygging og utstyr av planktonlaboratoriet om bord, inklusiv 
installasjon av Berges kontinuerlig registrerende gjennomsltinnelighets- 
måler. 
For midler bevilget av NFFR er det innkjøpt et mikrobombelzalori- 
meter av norske Philipson for bestemmelse av det partillzulære calori- 
innhold i sjøvann. Laboratoriet har foretatt pieliminzre $orsøk med inn- 
kjøring av apparatet for å finne fram til en adekvat metode for inn- 
samling og preparering av prøver for analyse av kaloriinnholdet i 
partikler i sjøvann. 
I 1974 ble det innkjøpt en datamaskin med 8 K memory av merket 
ALPHA LSI 2 COMPUTER AUTOMATION, USA for on-line 
bearbeiding av data fra partikkeltellingsutstyret. Instrumentet er fore- 
løpig bare tilltnyktet den elektronislte partiklzelanalysator, men vil siden 
også bli anvendt i forbindelse med hydrokjemislze og produksjons- 
målinger. 
AKVAKULTUR 
Drif t  av  fors0ksstnsjoize?z Fisk og Forsak, iilatredal 
1974 var det første driftsåret med tanke på varig drift ved sta s j onen; 
alle årene før har vært å betrakte som prøveår. Det er blitt bevilget 
midler til reising av stasjonsbygg med klekkeri, og arbeidet med dette 
er satt i gang. Også vannframføringen vil bli ombygget. 
I<leltkesesongen 1973-74 var den tredje i det provisorislke lclekkeriet. 
Totalt ble det lagt inn over 450 000 rogn i forsøltsavdelingen. Debte 
materialet omfatter vesentlig laks og regnbueaure, men også en del sjø- 
aure, røye, pultltel1a;ks og artshybrider. Trass i en del tap i erikelte Itate- 
gorier, spesielt nykleltltet yngel av regnbueaure, må driftsresultatet i 
klekkeriet ltarakteriseres som meget tilfredsstillende denne sesongen. 
I foringshallen hadde en derimot store tap av yngel og settefisk som- 
meren 1974. Den viktigste årsaken til dette var vibliose som herjet i 
foringshallen så lenge det ble benyttet sjøvannstilsetting der. Sjøvanns- 
tilsettingen var nødvendig for å justere pH i ferskvannet, som ihvertfall 
periodevis, er alt for surt til at fisken kan leve i det. Fra høsten 1974 
gikk en imidlertid over til å justere pH ved tilsetting av hydratltal~lt til 
ferskvannet. Da saltvannet til foringshallen ble skrudd av, ble vibriose- 
dødeligheten pralrtislt talst borte. 
Trass i store tap, har forsøksgruppene stort sett v ~ r t  ilstrekkelig 
store til at en har fått gjort de forsøk som har vcert planlagt. 
Fra laksen har vært vel ett år og regnbueauren ca. 8 måneder, har den 
gåitt i flytemærer i brakkvann ved Matreøya. Også her har en hatt en 
del av vibrioseangrep og også en del tap (av iltlte smoltifisert laks) da 
sjøvannet har vært saltere enn normalt på grunn av liten ferskvanns- 
tilførsel fordi 'kraftverket bare var delvis i drift store deler av vinteren 
og våren, men alt i alt må driftsresultatet for fl~temceranlegget karalt- 
teriseres som godt. 
En stor del av forsøksltapasiteten ved stasjonen har vaert brukt til 
avlsforsøltene. Dessuten har det vært arbeidet med ulike fortyper ved 
startforing av lakseyngel, pigmentering av regnbueaure, vitamintilskudd 
til stamficlt, syrekonservering av våtfor og med pukltellaks og røye som 
oppdrettsfisk. 
Avlsfo~søke?ze 
Forsøkene har i 1974 fortsatt etter de retningslinjer som er skissert 
tidligere. Høsten 1973 og vinteren 1974 ble det lagt inn rogn av lalrs og 
regnbueaure for nye avlromstgrupper. Også rogn av andre laltsefisk og 
artsliybrider ble lagt inn i begrenset ubstreltning. 
A~fltomstgruppene av laks klekket våren 1972 har vz r t  lengdemålt 
og tellet hvert halvår, i alt fem ganger. Våren 1974 srnoltifiserte det 
meste av denne fisken, og mestedelen ble overført til et flytemæranlegg. 
Flytemzranlegget består av 20 enheter, 4 x 4 x 3 m. T i  av disse mzrene 
ble brulrt til lalrs. En mindre del av fisken ble merlret med Carlin-merker 
og overført til Svanøy (Svanøy Stiftelse). 
Velrstdataene fram til 2-års alderen er brukt til arvbarhetsberegninger, 
og til å studere veksten fra samme gruppe på ulike alderstrinn. Av re- 
sulttatene Iran nevnes at det ikke synes å være noen klar sammenheng 
mellom veltst på tidligere og senere stadier i fiskens liv. Arvbarhets- 
beregningene viser til dels høye verdier, så høye at en del må varre 
overestimat, men i alle fall synes arven å spille en vesentlig rolle for 
veltsten hos lalrs på tidligere stadier. 
Måledataene høsten 1974 (etter ca. 112 år i sjøen) viser at det tildels 
er stor variasjon mellom gruppene. Maksi~mumslengden opp til 45 cm 
(ca. l kg) ble notert. Det var et ubetydelig innslag av ltjønnsmoden fisk 
i disse gruppene. 
Også avltomstgruppene av lalrs ~llelrket våren 1973 er målt hvert 
halvår. Disse gruppene gikk i fdringshallen til juni 1974 da de ble utsatt 
i brakkvann i flytemærer ved Matreøya. Ca. 50 avkomstgrupper var in- 
takte ved opptelling høsten 1974. Måledataene er ennå iklre bearbeidet. 
Av oversltuddet etter at gruppene var redusert, ble det foretatt et 
utvalg for hurtig velrst og tidlig smoltifisering. 
Høsten 1973 ble det lagt inn rogn for i alt ca. 50 avltomstgrupper. 
Alle gruppene ble hardt angrepet av vibriose i den første tiden etter 
overflytting til fdringshallen. 
Avkomstgruppene av regnbueaure ltleltltet våren 1972, ble i desember 
1973 over f~r t  til en not i Bjordal. Innslaget av fisk som var kjønns- 
moden i sitt 2. år ble registrert samtidig som fislten ble målt våren 
1974. Innslaget av kjønnsmoden fisk (omtrent bare hanner) varierte 
mellom ca. 2 og 28 010. I de fleste gruppene var den kjønnsmodne 
fislren gjennomsnittlig mindre. 
I olttober 1974 ble fisjken målt og veiet, og lzjønnsmodningsprosenten 
i fiskens 3. år ble registrert. Av liver gruppe ble tatt vare på 20-30 fisk 
som slial nyttes til stamfisk. Foreløpige tall for kjønnsmodningen i fislrens 
3 .  år viser også store variasjoner. Det samme gjelder lengdeveltsten og 
spesielt vekten. Velistdataene, sammen med dataene for kjønnsmodning 
i fiskens 2. og 3. år, skal danne grunnlag for sammensetningen av 2. 
generasjon av regnbueaure. 
Også regnbueaure av årsklassen 1973 har vz r t  lengdemålt hvert halv- 
år. I mai 1974 ble den overført fra flytemærene i Matre til flytelmzrene 
i Brekke. Måledata er ennå $klte bearbeidet, men innslaget av fisk som 
ble kjønnsmoden i sitt 2. år, varierer sterkt mellom gruppene. 
Gruppene av regnbueaure som lilekltet våren 1974 ble sterkt redusert 
på grunn av stor dødeligliet i klekkeriet og vibrioseangrep i forings- 
hallen. I alt 20 grupper er nå igjen, noen svzrt små. 
I 1973 og 1974 har det vz r t  arbeidet med hybridisering av laksefislt, 
vesentlig med hybridene fra befruktning til startforingsfase. 
R ~ y e  har vært gjenstand for en nøyere undersøkelse av veltst og at- 
ferd. Materialet har vz r t  røye fra flere vestlandsvann og sjørøye fra 
Finnmark. Av resultatene ltan nevnes at røye har vist tildels meget god 
veltst i ferskvann og i brziltltvann, også ved lav temperatur og synes å 
egne seg for oppdrebt av porsjonsfislt. 
Et parti øyerogn av pultkellaks fra Finnmark har vært fulgt opp gjen- 
nom Llekke- og settefislkstadiet. Pukkellaksen viser egenskaper som 
muligens ltan utnyttes til norsk produksjon av porsjonsfisk. 
Feltznzdersøkelser - vekst i relasjon til nzilj0 
Omfattende undersøltelser har vz r t  foretatt i 1974 for å klarlegge 
hvordan variasjoner i ulike miljøfaktorer påviilter veksten hos opp- 
drettsfisk. 
I 1973 og 1974 ble det satt ut ensartet materiale av lalts og regnbue- 
aure i henholdsvis 5 og 10 oppdrettsanlegg langs kysten fra Hordaland 
til Finnmarlt. Fisken telles og måles etter 112, 1 og 1 112 år, og det 
samles inn opplysninger om temperatur, saltholdighet og forforbruk. 
De første resultatene av forsøltet indikerer at regnbueauren vokser bedre 
hos oppdrettere sør enn hos oppdrettere nord i landet. For laksens ved- 
kommende 'ltan en ikke finne noen slik forskjell i vekst. Det synes klart 
at tap av fisk har sammenheng med graden av vakthold på anleggene. 
En liar også kunnet konstatere at  østersjølalzs, som delvis har vært nyttet 
i disse forsøkene, har vokset godt i våre kystfarvann. For en nærmere 
studie av veltst og forforbrukt, spesielt ved lave temperaturer, begynte 
Havforskningsinstituttet vekststudier på laks og regnbueaure ved fiske- 
oppdrettsanlegget i Vaagsbotten straks nord for Halsa. Det ble foretatt 
lengde- og vektmålinger fire ganger i 1974 og kontinuerlig er det gjort 
registreringer av forforbruk, luft- og sjøtemperatur, saltlloldighet og 
silttdyp. I perioden 30. januar-27. mars ble det hengt ut en strøm- 
måler som registrerte strømretning og -hastighet. 
Mellom Havforskningsinstituttet og to fiskeoppdrettere på Hitra ble 
det i 1973 etablert et samarbeid for å studere relasjonen mellom vekst 
og fisketetthet for lalts. Atteltantete flytemzrer av 40, 50 og 60 meters 
omkrets ble benyttet. Forsøkene omfatttet hele sjøvannsfasen fra ut- 
setting om våren til slakt etter 1 112-2 112 år. I alt tre årganger av laks 
har vzr t  gjenstand for undersøkelse. Undersøkelsen omfattet også hyd- 
rografilslte observasjoner og studier av f6rforbrult. De foreløpige resul- 
tater viser at laksen hadde betydelig bedre tilvekst i 40 m mærer 
(480 m3) ved !lav tetthet (1000 stk.) enn ved økende tetthet (inntil 6000 
stk.) i den føi-ste 6-måneders perioden etter utsetting om våren. For 
samme fisilt (1-4 kg) var det del-imot vanskelig å påvise en klar relasjon 
mellom fisketetthet og tilvekst. 
I 1974 ble et prosjekt satt i gang for detaljstudier av de hydrografiske 
forhold i og omkring anlegg for oppdrett av fislt. Sela oppdrettslokali- 
teter ble detaljundersøkt. Vannutskiftningen er blitt målt med auto- 
matiske strømmålere, og det ble samlet inn biologiske, fysiske og 
kjemiske data. Det viste seg at vannutsltiftningen i enkelte av anleggene 
i~ltke er så god som tidligere antatt, og selv ved maksimalt tidevanns- 
skifte ~ltan det vzre  lite strøm i sjøen rundt anleggene. Oltsygenmålinger 
viser at enkelte lokaliteter ikke kan belastes med mer fislt uten at en 
risikerer stagnasjon av veksten og muligens slrade på fisken. 
Piskesykdo?iz?izer 
De patologislte undersøkelsene har i 1974 vzr t  konsentrert om tre 
felter: vibriose i oppdrettsanlegg, vibriose i 1973-årsklassen av sei og 
bekjempelse av laltselus i oppdrettsanlegg. I forbindelse med vibriose 
i oppdrettsanlegg har innsamling og bestemmelse av materiale fortsatt. 
Man har sett på mulig smitteoverføring via fiskens ferskvannsstadier, 
det er arbeidet med forebyggende behandling ved stress, og det er gjort 
forsølt med vaksinefremstilling. Vibrioseepizootien i seibestanden som- 
meren og høsten 1974 har gitt verdifullt stammemateriale til videre 
undersøkelser. I forbindelse med lakselusangrep i oppdrettsanlegg har 
man undersølltt skadevirkningen av formalinbehandling på fisken og 
startet en nærmere undersøkelse av organofosforforbindelser som mulige 
bekjempelsesmidler. 
Laborntoriefors0k 
Et laboratorium med 10 forsøltslrar A 175 liter for studier av respira- 
sjon, vekst og beregning av energibudsjett hos mindre fisk er bygget opp 
i løpet av 1974. I hvert kar 'kan temperatur, oltsygeninnhold og vann- 
strøm ~ltontrolleres og reguleres. Det er gjort en reklre teltnislte forunder- 
søkelser som viser forsøkstankenes muligheter og begrensninger. Inn- 
ledende respirasjonsforsøk med laks på 22 cm har gitt verdifulle opp- 
lysninger om Itarenes baereevne, og har videre bekreftet at metodiltken 
virker tilfredsstillende. 
I 1974 begynte en å studere smoltifiseringsprosessen hos laltseyngel 
ved forsltjellige lysperioder og temperaturer ved kontrollerte labora- 
torieforsøk. Undersøltelsen vil prøve å besvare spørsmålet om en økning 
i lysmengde fra dag til dag vil starte den fysiologiske prosess som leder 
til at lakseyngel blir smolt og tåler rent sjøvann. Laltseyngelen blir med 
jevne mellomrom testet for sin evne til å tåle rent sjøvann. 
Ved Havforslcningsinstituttet ble et forsøk startet opp i august 1974 
der en studerer lakseyngelens evne til å tåle overgang fra fei~sltvann 
til sjøvann etter at den først er blitt foret med uorganisk salt i foret. 
Tre forsltjellige saltkonsentrasjoner ble brultt, 1, 8 og 12 O/o.  Foreløpige 
resultater har vist forsltjeller i vekst, foromsetning og sjøvannstoleranse. 
I november 1974 ble det startet et forsøk for å studere aggresjon hos 
laltseyngel ved ulik fisltetetthet. Tiden fram til årets slutt giltlt med til 
å laere å kjenne atferdsmønsteret til forsøltsfislten, samt å lage en brult- 
bar metode for å registrere fiskens atferd. 
For gjenkjenning av laltseyngel ned til en størrelse på fire til fem cm, 
har det b1.a. i avlsforsoltene vaert brultt finneltlipping og frysemerlting 
med flytende nitrogen. For å få bedre kjennskap til holdbarheten av de 
to sistnevnte merltemetodene ble det i desember 1973 satt i gang et for- 
søk. I dette forsøket ble det testet forsltjellige kombinasjoner av finne- 
lclipping, frysemerlting med flytende nitrogen, brennmerlting med gløde- 
tråd og en ny type utvendige merker. Finneklipping og frysemerlting var 
de metodene som ga de beste resultatene. 
I~z?zsa??zli?zg a v  statistikk nz.?n. 
Pr. l .  januar 1975 har en samlet inn opplysninger fra 125 oppdretts- 
anlegg, og på grunn av manglende saltsbehandlings- og veilednings- 
tjeneste har forskerne måttet påta seg mange arbeidsoppgaver på disse 
felt. Det er blitt behandlet ca. 80 ltonsesjonssøltnader angående nystar- 
ting og utvidelse av fislteoppdrettsanlegg. En har foruten innsamling av 
opplysninger for fastsettelse av konsesjonsvolum og lokalitet også samlet 
inn opplysninger om oppdrett av settefisk og matfislr, noe som vil vaere 
til stor nytte for oppdrettere og forskere som arbeider innen dette ar- 
beidsfel t. 
Et prosjekt med formål å sainle og ajourføre litteraturhenvisninger 
vedrørende akvaltultur og å kanalisere såvel nasjonale som internasjo- 
nale f~~sltningsresultater til norslte oppdrettere av fisk ble startet i 1973 
og fortsatte i 1974. 
FYSIOLOGISKE UNDERSØKELSER 
Arbeidet har i første rekke konsentrert seg om torsltens lulrtpreferanse. 
Instituttets rundtanlt og et spesialltonstruert akvarium har vz r t  i kon- 
tinuerlig bruk. På grunnlag av disse forsøkene har det vzrt  mulig å 
rangere lukten av ulillte marine organismer når det gjelder å stimulere 
torskens nzringsadferd. Forsøkene er en kombinasjon av foringsforsøk 
og preferanseforsøk. Fisk fra foi~sltjellige populasjoner og av ulik alder 
har vz r t  benyttet. 
For å f å  bedre kjennsltap til lrveitas biologi på egg- og larvestadiet, 
ble det startet fiske etter gyteltveite i vestnorske fjorder. Eggene utviklet 
seg i ulike systemer. Larvene levet inntil 60 dager etter kleklring, men 
bare få larver begynte aktivt nzringsopptak. I tidligere forsult med 
kveitelarver døde disse etter 10 dager. 
KJEMISKE UNDERSØKELSER 
Arbeidet med identifisering av innhold i ilandbragte avfallsfat har 
fortsatt og resultatene av disse analysene er sendt Fiskeridirektøren og 
Miljøverndepartementet. 
Kartleggingen av polycykliske aromatislte hydrokarboner (PAH) er 
fortsatt og «industrifjorder» (Høyangerfjorden, Ardalsfjorden, Sogne- 
fjorden og Saudafjorden) er analysert i 1974. Videre er det foretatt ana- 
lyser av slam fra rølrgassvaskeanlegg i aluminiumsindustri med tanke 
på å rasjonalisere Irontrollanalyser av slikt utslipp. 
Oljeundersøkelser i det marine miljø har fortsatt i 1974 og økonomisk 
bistand fra Norges Fiskeriforskningsråd har gjort det mulig å effektivi- 
sere arbeidet. Foruten den månedlige innsamling og analyser av prøver 
f ra  snittet Fedje-Shetland, har det vzr t  samlet inn prøver i et snitt fra 
Danmark til Skottland langs 57"N og også rundt Eltofislrfeltet. 
I lijernilaboratoriet har arbeidet ved siden av analysevirksomheten 
omfattet ekstraltsjonseffektiviteten ved forskjellige konsentrasjoner av 
n-alltaner i sjøvann og forsøk på å finne en god separeringsteltnikk for 
polare og upolare oljehydroltarboner ved hjelp av kolonnekromatografi. 
En kolonne sammensatt av 10 deler silicagel og 2 deler aluminiumsolzsyd 
har gitt det mest tilfredsstillende resultat. Etker anskaffelse og innkjøring 
av det computerstyrte autosamplersystem til gasskromatograf er analyse- 
kapasiteten øket vesentlig. 
Analyse av oljehydrolzarboner i marine organismer er også foretabt 
dette året. Oljeforurensning i Gisundet nær Finnsnes førte til oljesmalz 
på fisk i området. Identifisering og analyser i denne forbindelse er ut- 
ført. 
Det har også vairt foretatt analyser for å forsøke å finne ut kilden for 
oljeutslipp i Frøysjøen og ved Måløy, og denne analyseviitksomheten 
førte til en spesiell analysemetode. 
I forbindelse med undersø.1zelser av lryststrømmens forurensningsbe- 
lastning er det foretatt kontinuerlig registrering av næringssalter og 
ekstrahering av organiske komponenter og analyse av partikulært or- 
ganisk stoff. 
Kjemilaboratoriet har også tatt en del analyser av tilsendte prøver fra 
industriavløp, b1.a. klorerte phenoler. Analyser av pesticider og poly- 
klorerte bifenyler (PCB) i marine organismer har fortsatt i materiale 
innsamlet i våre kystfarvann. 
Det har vært kjørt forsøk på å bruke det nye automatiske sampler- 
utstyret også for pesticider og PCB, men på grunn av ECD-detektor 
systemets store følsomhet har vi enda ikke klart å gjennomføre dette. 
ARBEID I UTVIKLINGSLAND 
Erling Bakken var permittert i tiden 2618-619 1974 i anledning kon- 
sulentoppdrag angående akustikk for FAO South China Sea Programme, 
Manilla, Filippinene. 
Herman Bjørke har hatt permisjon fra 1014 1974 for å arbeide ved 
UNDPIFAO Pelagic Fishery Project, Cochin, India. 
Johan O. Blindheim har vz r t  permittert fra 21/1 1974 for å arbeide 
for FAO ved UNDP/FAO Pelagic Fishery Project, Cochin, India. 
Icaare A. Hansen har i 1974 fortsatt hatt permisjon hele året for å 
tjenestegjøre som alzustislz ekspert ved UNDP/FAO Pelagic Fishery 
Project, Cocliin, India. 
Erling Molvair har vært permittert fra 119 1974 for b1.a. å tjeneste- 
gjøre på tokt med «Dr. Fridtjof Nansen)). 
Terje Monstad har fra 20/2 1974 hatt permisjon for å arbeide ved 
UNDPIFAO Pelagic Fishery Project, Cochin, India. 
Odd Nakken var permittert i tiden 22/4-2515 1974 for å arbeide ved 
UNDPIFAO Fishery Project, Cochin, India. 
Ingvald Svellingen har hatt permisjon fra 1517 1974 for å arbeide 
ved UNDPIFAO Pelagic Fishery Project, Cochin, India. 
Ole Johan 0stvedt hadde permisjon i tiden 1019-2319 1974 fior å 
utføre oppdrag for NORAD ved Lake Rudolf, Kenya. 
INSTRUMENTVERKSTEDETS VIRKSOMHET 
Instrumentvei-kstedet har i år i likhet ined tidligere år i samarbeid 
med instituttets personell laget en del nye apparater og utstyr til labora- 
torium og til havforskningsfartøyene. 
En del av dette er: 
Omarbeiding av indikator for fylling av trålposer, 
diverse filter, 
elelrtronislr strømmåler, 
gjennomsltinnelighetsmåler, 
sterili~eringsbeholde~e, 
15 kammer for Itveiteeggltleklring, 
ombygging av dorgemaslrin, 
l elektronisk varmeplate, 
reparasjon av pumper til instituttets anlegg, 
40 stk. slipplodd, 
diverse utstyr til 4 planktonhover, 
1 stk. elelttronisk telleapparat for fiskeyngel, 
1 indikator for produltsjonsmåling, 
4 stk. volummetre, 
planktondelere, 
10 stk. Ahnott og Joseplisons ltontinuerlige extraktorer. 
KONTAKTVIRKSOMHET 
ARBEID I KOMR4ISJONER OG RAD 
Havfors~ltningsinstituttet var i 1974 representert i nedenforstående ut- 
valg, råd, Itommisjoner etc. 
CINECA (Cooperative Investigations of the Northern Part of the 
Eastern Atlantic). Nasjonal coordinator: 0. J. 0stvedt. 
FAOIACMRR (Advisory Committee on Marine Resources Research). 
Expert Panel for the Facilitation of Tuna Research. Medlem: 
J. Hamre. 
- Ad hoc. Group I1 - Small Cetaceans and Sirenians. Medlem: 
I. Christensen. 
- Expert Panel on Acoustics. Medlem: L. Midttun. 
FAOICECAF (Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic). 
Delegert: O. J. 0stvedt. 
- Working Party on Resources Evaluation. Medlem: O. J. Østvedt. 
- Sub-Committee on Fishery Development. Medlem: O. J. Østvedt. 
FTFI (Fislteriteltnologisk forslzningsinstitutt). Styremedlem: O. Naltlzen. 
GESAMP (Joint Group of Experts on Scientific Aspects of Marine 
Pollution). Formann: G. Berge. 
ICES (International Council for the Exploration of the Sea). Delegert: 
L. Midttun. Eltsperter: G. Berge, B. Bøhle, A. Hylen, R. Ljøen, 
D. Møller, K. Olsen, I<. H. Palmork, O. M. Smedstad, P. Solem- 
dal, R. Saetre, S. Tilseth, 0. Ulltang, T. Oritsland, O. J. 0stvedt. 
- Advisory Committee on Marine Pollution. Medlem: G. Berge. 
- Anadromous and Catadromous Fish Committee. Medlem: D. Mø1- 
ler. 
- Consultative Committee. Medlem: G. Berge. 
- Demersal Fish (Northern) Committee. Formann: A. Hylen. Med- 
lem: O. M. Smedstad. 
- Fisheries Improvement Committee. Formann: G. Berge. 
- Gear and Behavour Committee. Medlem: O. Nakken. 
- H~drographic Committee. Medlem: L. Midttun. 
- Liason Committee. Co-opted member: J. Hamre. Medlem: A. 
Hylen. 
- Marine Mammals Commibtee: Medlem: T. Øritsland. 
- Pelagic Fish (Northern) Committee. Medlem: O. J. Ostvedt. 
ICES Pelagic Fish (Southern) Committee. Medlemmer: J. Hamre, O. J. 
0stvedt. 
- Plankbon Committee: Medlem: G. Berge. 
- Shellfish and Benthos Committee. Medlem: K. R. Gundersen. 
- Statistics Committee. Medlem: 0. Ulltang. 
- Herring Assessment Working Group for the Area South of 62ON. 
Medlemmer: 0. Ulltang, O. J. 0stvedt. 
- Kattegat-Skagerrak Worlting Group. Medlem: K. H. Palmorlt. 
- Mackerel Worlting Group. Formann: J. Hamre. 
- North-East Arctic Fisheries Worlting Group. Medlem: A. Hylen. 
- North Sea Roundfish Worlting Group. Medlem: J. Lahn- Johan- 
nessen. 
- Study Group on Ramote Sensed Data. Medlem: R. Ljøen. 
- The Saithe (Coalfish) Worlting Group. Medlemmer: A. Hylen, 
T. Jaltobsen. 
- The Working Group on Fis11 Stoclts at the Faroes: Medlem: O. 
M. Smedstad. 
- Working Group on Chemical Analysis of Sea Water. Medlem: 
K. H.  Palmork. 
- Worlting Group on the Introduction of Non-indigenous Marine 
Organisins. Medlem: E. Egidius. 
- Workiilg Group on the Coordination of Hydiographic Investi- 
gations in the North Sea. Medlem: R. Ljøen. 
- Worlting Group on Effects on Fisheries of Marine Sand and 
Grave1 Extiaction. Medlem: R. Ljøen. 
- Working Group oil Eventual Establishment of an ICES ADP 
System. Medlem: 0. IJlltang. 
- M7oi.lting Group on Lobster, Hoinnrzu ganznznrz~s. Medlem: K.  R. 
Gundersen. 
- Worlting Group on Nephrops. Medlem: K. R. Gundersen. 
- Worlting Group on North Sea Herring Surveys. Medlemmer: 
0. Ulltang, O. J. 0stvedt. 
- Worlting Group on Reaction of Fisli to Fishing Operations. Med- 
lemmer: P. Solemdal, S. Tilseth. 
- Worlting Group for the Study of Pollution of the North Sea. 
Medlemmer: G. Berge, I<. H. Palmork. 
ICNAF (Intermtional Comm~ission for the Northwest Atlantic Fisheries). 
Delegert: Direktør G. Saitersdal. Rådgiver: T. Øritsland. 
- Assessment Subcommittee. Medlem: 0 .  Ulltang. 
- Subcommittee on Steering and Publications. Medlem: 0. Ulltang. 
- Scientific Advisers to Panel A. Medlemmer: 0. Ulltang, T. 0rits- 
land. 
ICNAF Scientific Advisers to Panel l. Formann: 0. Ulltang. 
- Scientific Adviser to Panel 2 og 3. Medlem: 0. Ulltang. 
IGOSS (Integrated Global Ocean Station System). Medlemmer av 
nasjonal rådgivende gruppe: J. Blindheim, R. Leinebø. 
- Pilot Project on Oil Hydrocarbons. Nasjonal koordinator: G. 
Berge. 
IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission). Delegert: O. J. 
0stvedt. 
IUCNISSC (International Union for Conservation of Nature and Natu- 
ra1 ResourceslSurvival Service Commission). Sea1 Specialist 
Group. Medlem: T. Øritsland. 
IWC (International Whaling Commission). Scientific Committee. Med- 
lem I. Christensen. 
- Subcommittee on smaller Cetacea. Medlem: I. Christensen. 
JONSIS (Joint North Sea Information System). Medlem: R. Ljøen. 
NAVF (Norges almenvitenskapelige forsltningsråd). Fagråd D. Medlem: 
O. J. Ostvedt. 
NEAFC (Northeastern Atlantic Fisheries Commission). Rådgivere: A. 
Hylen, direktør G. Sætersdal, O. J. Østvedt. 
NFFR (Norges fislceriforsltningsråd). Medlem: Direktør G. Sætersdal. 
Varamann: Dr. B. Rasmussen. 
NLVF (Norges landbruksvitensliapelige forsliningsråd). Fagutvalg for 
fiskeforskning. Medlem: P. Solemdal. 
Norske havforslieres forefiing. Formann: Dr. K. F. Wiborg, Deltakere: 
T. Benjaminsen, G. Berge, B. Bøhle, E. Egidius, E. Ellingsen, 
L. Føyn, S. A. Iversen, R. Leinebø, D. Møller, R. Sætre, O. J. 
0stvedt. 
Norsk-kanadisk selfangstltommisjon. Medlem: T. Oritsland. Varamann: 
T. Benjaminsen. 
NOK Norsk oseanografisk Itomite. Medlemmer: R. Leinebø, O. J. 0st-  
vedt. 
NOK/IOC Nasjonal ltoordinator for utveltsling av oseanografislte data: 
R. Leinebø. 
NTHISINTEF, SIMRADIUiB. Arbeidsgruppen for undervannslokali- 
sering. Medlem: O. Nalilten. 
NTNF (Norges teltnislte naturvitensliapelige forsliningsråd). Komiteen 
for jordressursobservasjoner med satelitter. Medlem: J. Blind- 
heim. 
- Kontinentalsolilielliontorets komite for strømdata. Medlem: R. 
Ljøen. 
- Utvalget for fjernanalyse. Medlem: R. Ljøen. 
- Utvalget for tilbalcelioblet styring av fisk. Medlem: O. Nalilten. 
NTNF Utvalget for systematisering av hav- og bunndata. Medlem: R. 
Leinebø. 
NTNFINFFR prosjektene. Medlem av styringskomiteen for prosjektene: 
O. Nalrlren. 
NVE (Norges vassdrag og elektrisitetsverlr). Rådgivende utvalg for 
fjordundersølrelser, Medlem: E. Ballrken. 
Oslo Cominission. Monitoring Group. Formann: G. Berge. 
Polarrådet. Medlem: Dr. B. Rasmussen. Varamann: Direktør G. Saiters- 
dal. 
SCAR (Scientific Committee on Antarctic Research). Rådgiver: T. Ørits- 
land. 
- Group of Spesialists on Seals. Medlem: T. Øritsland. 
- Permanent Worlring Group on Biology. Medlem: T. Øritsland. 
SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research). Den norske nasjonal- 
komit6. Formann: Dr. I<. F. Wiborg. 
Selfangstkommisjonen for den nordøstlige del av Atlanterhavet. Med- 
lem: T. Øritsland. Varamann: T. Benjaminsen. 
Selfangstrådet. Medlem: T .  Øritsland. Varamann: Dr. B. Rasmussen. 
Sjøgrenseutvalget av 1954. Arbeidsutvalget. Rådgiver: J. Hamre. 
- Reguleringsutvalget. Rådgiver: J. Hamre. 
Statens fislrarfagskole, Laksevåg. Rådsmedlem: K. R. Gundersen. 
Statens oljeråd. Medlem: Dr. B. Rasmussen. 
Statens coljevernråd. Medlem: G. Berge. Varamann: K. H.  Palmork. 
Universitetet i 'Tromsø. Fagutvalg for fiskerifag. Varamann: J. Hamre. 
SÆRSKILTE TJENESTEREISER 
Noen av Havforslrningsinstituttets tjenestemenn har b1.a. foretatt føl- 
gende reiser til symposier, i studieøyemed etc.: 
I<. Andersen tok et kurs i elelrtroforese i Oslo. 
G. Berge deltok i Nice i en arbeidsgruppe for utforslrning av Middel- 
havet. Videre var han i Roma hvor han deltok i arbeidsgruppen 
«On the Impact of Oil» under FAO. 
L. Føyn deltok på Nord-norsk fislrerilconferanse som ble holdt i Tromsø. 
På Geilo deltok han i «Symposium on the influence of freshwater 
outflow on biological processes in fjords and coastal waters. Vi- 
dere deltok han i et symposium om virkning av valimt vann fra 
kj ernelrraftverlr. 
T. Gytre deltolr i London i «Int. Conf on Acoustics». 
S. H. i Jalrupsstovu deltok på Den 14. nordiske fislrerilronferanse i 
Tromsø. 
R. Ljøen var i Sverige hvor han deltok i et symposium om aktuelle be- 
hov i fjernanalyse. 
D. Møller delatok i symposiet «Waste heat and nutrient loaded effluents 
in aquaculture~ som ble holdt på Solstrand. 
T. Neppelberg deltok i Oslo i symposium om kapillarlrolonne kromato- 
grafi. Han var videre i Stuttgart på kurs i databehandling av 
massespektrometriske data. 
K. H. Palmork deltok i en NATO konferanse i Canada og i et IOCI 
WMOIIGOSS symposium i USA. Videre var han på et FAO møte 
i Roma. 
R. Pettersen var i Oslo på kurs i partikkelanalyse. 
S. Wilhelmsen deltok i symposium om lrapillarkolonne kromatografi i 
Oslo. 
T. Øritsland deltok i et SCAR symposium i USA. 
ARBEIDSOPPGAVER VED UNIVERSITETER, SKOLER ETC. 
S. Basulto holdt følgende forelesninger ved Norges fiskerihøgskole - 
Universitetet i Bergen: 
«Shellfisheries in Chile», 
~Fretshwater aquaculture in Chile» og 
«Oyster and musse1 culture in Chile». 
B. Braaten hadde 10 timer forelesninger i fysiologi ved Norges fiskeri- 
høgskole. 
R. Buzeta foreleste i 7 timer ved Norges fiskerihøgskole. 
I. Christensen foreleste over sjøpattedyr m.m. ved Norges fiskerihøg- 
skole. 
T. Gytre var sensor i medisinsk teknologi ved Norges tekniske høgskole. 
J. Hamre var sensor i fiskerilcere ved Statens fiskarfagslrole i Gravdal 
og foreleste om ressurstalrsering og reguleringstekniklr ved Uni- 
veristetet i Tromsø. 
A. Hylen ga et kurs i populasjonsdynamiklc på Norges fiskerihøgskole, 
R. Ljsen holdt en rekke forelesninger ved Norges fiskerihøgskole. 
L. Midttun foreleste ved «FAO/NORAD Training course in echo soun- 
der and sonar techniques for fishing~ i Penang, Malaysia. 
D. Møller var sensor i fislreribiologi ved Universitetet i Bergen. 
O. Nakken foreleste i hydroakustiklr ved Nordland distriktshøgskole og 
ved Norges fislcerihøgskole. 
G. Nævdal foreleste over emnet populasjonsgenetiklc ved Norges fis- 
kerihøgskole og ved Universitetet i Trondheim og var sensor i 
spesiell zoologi ved Universitetet i Bergen. 
K. H. Palmorlr foreleste om organisk kjemi og forurensningsstudier ved 
Norges fiskerihøgsltole. 
F. Rey foreleste over følgende emner ved Norges fislrerihøgskole: 
Environmental Characteristics of 'the Southeastern Pacific Ocean», 
«The Chilian fisheriesn og 
Chilian Fisheries Development Programn. 
0. Ulltang holdt forelesninger og lturs «Sampling technique)) ved Norges 
fislterihøgskole. 
I<, F. Wiborg foreleste i fiskeribiologi ved Universitetet i Bergen og ved 
Norges fislterihøgskole. Videre var han eksaminator på de samme 
steder og veileder for hovedfagstudenter i fiskeribiologi. 
FOREDRAG OG KOLLOKVIER 
Havforsltningsinstituttets personale har b1.a. bidradd med følgende 
foredrag og kåserier i forskjellige foreninger 0.s.v.: 
E. Bakken. Bestandsgrunnlaget for brislingsfisltet i 1975. Hordaland 
brisling- og småsildfiskarlag. 
- Ressursene i havet på bakgrunn av matsituasjonen i verden. FN- 
sambandet, NORAD og Fylltesfiskarlaga i Hordaland og Sogn 
og Fjordane. 
- Havets ressursei-, utnyttelse og foredling. Havets naturlige ressur- 
ser. I<onservesindustriens teltnologforening. 
B. Braaten. Lokalisering av matfisltanlegg og vurdering av ulilte an- 
leggstyper. Norske fiskeoppdretteres forening. 
- Et gjennomrasjonalisert anlegg og oksygenforbruk og anleggs- 
kapasitet. Kurs i oppdrett av fisk og skalldyr for konsulenter og 
vegledere innen nzeringen. 
I. Cjhristensen. Hvalundersøkelser ved Fiskeridirektoratets havforsk- 
ningsinstitutt. Nordland småkvalfangerlag. 
- Orientering om siste års hvalundersøkelser og resultater fra årets 
merketokt i Barentshavet. Småkvalfangernes salslag. 
- Orientering om småhvalfangsten. NRK. 
E. Egidius. Om lakselus i fiskeoppdrett. NHF. 
T. Gytre. An ultrasonic current meter. ODAS-symposiet, Southampton. 
- Measuring ocean currents down to l mmlsecond. University of 
Vancouver. 
J. Hamre. Råstoffsituasjonen for industrifisltet. De norske sildolje- og 
sildemelfabriltkers landsforening. 
O. Hansen. Perspektivanalyse for akvakultur. NOK. 
A. Hylen. Ferskfisktråling og ressursene. Norslte trålerrederiers forening. 
- Norsk-arktisk torsk. Stortingets sjøfarts- og fiskerikomite. 
T. Jakobben. Seien på Norskekysten, biologi og forskning. Sør-Trønde- 
lag fiskarlag. 
- Seibestanden og problematilclten omkring innføring av minstemål. 
Nordmøre fiskarlag. 
S. H. i Jalrupsstovu. Nye fiskeressurser i Nordatlanteren. Den 14. nor- 
diske fislrerikonferanse. 
S. Knutsson. Overføring av laksesmolt fra ferskvann til sjøvann og 
transport av levende laks og regnbueørret. Kurs for fislreoppdret- 
tere ved Havforskningsinstituttet. 
J. Lahn- Johannessen. Reguleringer av kveitefisket på biologilsk grunn- 
lag. Nordland fyllres fiskarlag. 
- Bestemmelser om saltvannsfiskeriene (minstemål, maskevidde, 
fredningstid). Kontrollverkets inspektørlrurs. 
D. Møller. Mariculture in Norway. Nor-Fishing. 
- Registrering og Ironsesjonsbehandling av oppdrettsanlegg. Norske 
fiskeoppdretteres forening. 
D. Møller. Torsken: Arv og rase? Bevaring av lokale stammer? Aksjon 
for bedriftsutvikling, Øst-Finnmark. 
- Et gjennomrasjonalisert anlegg (biologi, hydrografi og teknikk) 
og registrering og konsesjonsbehandling av oppdrettsanlegg. 
Seminar for aktive fiskeoppdrettere i Nord-Norge. 
- Statistikk for fislkeoppdrett. Seminar for fiskerirettledere. 
- Om forsøksstasjonen i Austevoll. Austevoll kommune. 
- Laksepopulasjoner. Samarbeidsordningen jakt, fiske og turist- 
næring. 
K. H. Palmork. Enkelte trekk fra undersølrelser vedrørende marin for- 
urensning i tidsrommet 1970-1973. Norsk kjemisk selskap, Oslo 
avdeling. 
O. M. Smedstad. Havforslrningsinstituttet. Icurs for fiskerirettledere. 
R. Sætre. Ølrologiske undersslrelser på loddas gytefelt. NHF. 
- De hydrografitslte forhold fra Nordsjøen til Svalbard. Norske 
sivilingeniørers forenings konferanse om forurensningsmessige 
forhold ved oljeboring i Nordsjøen. 
- Some hydrographic observations in the vicinity of freshwater out- 
flow from hydroeleotric power plant in Masfjord, western Norway 
and the Norwegian coastal curient. Symposium on the influence 
of fresh water outflow on biological processes in fjords and 
coastel waters. 
O. J. 0stvedt. Nordsjøsildfisket. Sildemelfabrikantenes vestlandsfore- 
ning . 
0. J. 0stvedt. Fjords and coastal waters as habitat for marine organisms 
of economic value. Symposium on the influence of fresh water 
outflow on biological processes in fjords and coastal waters. 
- Ecosystem analysis in a landlocked fjord (Lindåspollen) with 
special reference to herring population studies. Christian-Al- 
brechts-Universitat, Kiel. 
O. J. Ostvedt. Havets ressurser på global basis. Norsk tekstilteknisk for- 
bunds fiskered,skapskonferanse. 
Ved siden av forannevnte foredrag har det ved Havforskningsinsti- 
tuttet vært utenkelige orienteringer og kåserier for instituttebs personale, 
studenter og andre interesserte. 
GJESTENDE FORSKERE 
Følgende forskere og andre arbeidet ved instituttet i lengre perioder: 
Til produltsjons- og forsøltsanlegget i Matre har fortsatt vært en- 
gasjert 10 personer. 
Til marinbiologiske undersarkelser vedrorende kjernekraftverk er fort- 
satt engasjert 3 vitenskapelige assistenter og 5 tekniske assistenter med 
arbeidsplass ved Statens Biologiske Stasjon Flødevigen, Arendal. 
Havforskerassistent 0yvind Strand er fortsatt engasjert av NAVF 
med arbeidsplass ved Norsk oseanografisk datasenter (NOD), Hav- 
forsltningsinstituttet. 
Dr. Icrishnan Subbaraman «NORAD» Fellowship holder fra India, 
fortsatt til 29. august arbeidet ved instituttet. 
Ratah I. Manoharadoss, «NORAD» Fellowship holder fra India, fort- 
satte studiet ved instituttet til 31. august. 
Vasudevan Pillai Vijayan, «NORAD» Fellowship holder fra India, 
fortsatte studiet ved instituttet til 31. august. 
Royal Norwegian Council for Scientific and Industrial Research 
(RNCIR) NTNF Postdoctarate Fellowship dr. Gary Barlett Smith, 
U.S.A. ankom til instimtuttet ultimo oktober 1974 for å arbeide her i ett 
år med problemer i forbindelse med forurensninger. 
Dr. Robbert J. A. Buwalda og Aric Schuyf, Laboratory of Compara- 
tive Physiology, Utrecht, Nederland arbeidet ved instituttet sommeren 
1974. 
PUBLIKAS JONER 
I 1974 ble det gitt ut 4 nummer (1974 nr. l ,  nr. 2, nr. 3 og særnummer) 
av serien F i s k e n  og Havet (redaktør E. BRATBERG). Fisker id i rek tora te t s  
Skrifter, Serie H a v z m d e r s 0 k e l s e r  ( F i s k D i r .  Skr. Ser. H a v U n d e r s . :  red. 
E. BRATBERG) kom ut med 2 nummer (Vol. 16, nr. 5 og nr. 6). F i s k e n  og 
Izavet, S e r i e  B (red. E. BRATBERG) kom ut med 26 nummer (1974 nr. 1, 
nr. 2, nr. . . . . . . 126). 
Nedenfor følger en liste over artikler, raporter etc. for 1974 fra Hav- 
forslrningsinstituttets medarbeidere. 
World List of Scientific Periodicals (4th ed.) 1963-1965 er så langt 
som mulig brukt som mønster for forlrortelsene. 
ALONCLE, H.  HAMRE, J., RODRIGUES-RODA, J .  and TIEWS, I<. 1974. Report on  the 
Bluefin T u n a  Working Group: Observations o n  the size composition of the 
Bluefin T u n a  catches from 1973. Coioz. Meet. ilit. Couiz. Exblor. Sea, 1974 ( J  7 ) :  
1-21, 14 tab., 2 fig. [Mimeo.] 
ANON. 1974. Gyteinnsiget av lodde vinteren 1974. Fiskets Gang, 60 : 7 13 - 7 18. Fisken og 
Havet, 1974 (3 )  : 9- 14. 
ANON. (HAMRE, J .  m. fl.) 1974. Report of  the Mackerel Working Group, 30 January- 
1 February 1974, Charlottenlund. Coun. Meet. int. Coun. Explor. Sea, 1974 ( H :  2 )  : 
1 - 14, 5 fig. [Mimeo.] 
ANON. 1974. Preliminary report of  the  International O-group fish survey i n  the Barents 
Sea and adjacent waters i n  August-September 1974. Coioz. Meet. i~zt. COIII~.  
Eqblor. Sea, 1974 (H 33) : 1-6, 18 fig. [Mimeo.] 
ANON. (HYLEN,  A. m. fl.) 1974. Report of the  North-East Arctic Fisheries Working 
Group. Couii. Meet. itzt. Cozin. Exklor. Sea, 1974 (F 7 )  : 1 - 15. [Mimeo.] 
ANON. (HYLEN, A., JAKOBSEN, T .  m. fl.) 1974. Report of  the Saithe (Coalfish) Working 
Group. Coun. Meet. itzt. Coir11. Exklor. Sea, 1974 (F 2 )  : 1 - 16. [Mimeo.] 
ANON. (LAHN-JOHANNESSEN, J .  m. fl .)  1974. Report of the North Sea Roundfish Worlting 
Group. Coun. Meet. i~zt. Coiiiz. Exblor. Sea, 1974 (F 5)  : 1-37. [Mimeo.] 
ANON. (SMEDSTAD, O .  M .  m. fl.) 1974. Report of  the Working Group on  Fish Stoclts 
at the Faroes. Coun. Adeet. int. Cozitz. Exblor. Sea, 1974 ( F  3)  : 1-46. [Mimeo.] 
ANON. 1974. Report of  the Meeting to Consider Young Fish Surveys. C011tz. Meet. int. 
Cozrtl. Exjlor. Sea, 1974 (F 11) : 1-41. [Mimeo]. 
ANON. (ULLTANG, 0. m. 1.) 1974. Report of  the Working Group o n  North Sea Young  
Herring Surveys. Coim. Meet. int. Cozitz. Explor. Sea, 1974 ( H  6 )  : 1 -  16, 27 fig. 
[Mimeo.] 
ANON. (ULLTANG, a., ØSTVEDT, O .  J .  in. fl.) 1974. Report of the Herring Assessment 
Worlting Group for the  Area South o 62"N. Couiz. Meet. int. Coztn. Explor. Sea, 
1974 ( H  4 )  : 1-35. [Mimeo.] 
ANON. (ULLTANG, 0. m. fl.) 1974. Report of  the Aleeting of  the  Working Group on  
Eventual Establishment of  a n  ICES ADP System for Fishery Statistics. Cozrn. 
Meet. int. Coun. Exfilor. Sea, 1974 ( D  5) : 1 - 17. [Mimeo.] 
BAKKE, T.  and GYTRE, T .  1974. Ultrasonic Measurements o f  Sound Velocity i n  the  
Pregnant and N o n  Pregnant Cervix Uteri.  Scand. I. din. Lab. 341-346, 1974. 
Invest., 33: 341-346. 
BAKKEN, E. 1974. Undersøkelser høsten 1973 av  bestandsgrunnlaget for brislingfisket i 
Vest-Norge. Fiskets Gang, 60: 132- 136. Fisken og Havet, (1974 ( 1 )  : 12- 16. 
[BAKKEN, E.] 1974. Brisling. Ressursoversikt for 1974. Fisken og Havet, 1974 (Særnum- 
mer) : 44-47. 
- 1974. Fiskeridirektoratets Ha$orsktzingsitistitzrtt Bergeren. Havforskningsinstituttet, 
Bergen. 7 s. 
- 1974. Institute of Alm ine Research Bergen - Norway. Havforskningsinstituttet, 
Bergen. 7 s. 
BAKKEN, E. 1974. Havets naturlige ressurser. Tidsskriftfor hem1etikkit1dzuhien, 60 (5) : 
110-112 og 114. 
- 1974. De norske fiskeressurser. S. 16-20 i Firkeriene i ATordatlante/en. Klakksvikar 
Utrodrarfelag. Klakksvik. 80 s. 
- 1974. Notes for discussion on  planning of  pelagic fish surveys. Acoustic methods. 
Appendix I l ,  p. 1-7 i n  Report of the Worskshok on Plunning and Coordination of 
Resoiirces Sztruey and Evalzration in the South China Sea, Alanila 28 Azrgirst-4 September 
1974. UNDPIFAO, A4anila. 
[BAKKEN, E.] 1974. O-group sprat surveys i n  Norwegian fjords. Reloft of the Aleeting to 
Comider 170z/ng Fish Surueys, Bergen 6-9 M a y  1974. Cozrn. Meet. int. Cozoz. Explor. 
Sea, 1974 ( F :  1 1 )  : 36-37. 
- 1974. Vurdering av  fangstmulighetene for brisling i Nordsjøen. Ti l  bluk for 
Arbeidsirtvalget zrnder Sjogrenseirtvalget au 1954. 1974: 1-4, 1 fig. [Stens.] 
BAKKEN, E. and NÆVDAL, G. 1974. Se NÆVDAL, G. and BAKKEN, E. 
BENJAMINSEN, T .  1974. Selundersøkelser i Østisen 1974. Rakkort, Fiske/idirektowtets hav- 
forsk~zi~tgsitzstitzitt, 30. mai 1974: 1-2, 1 kart. [Maskinskr.] 
- 1974. Undersøkelser på Vega  1974 av sel og kveiser i fisk. Rabbort, Fiskeridirekto- 
ratets havforsktzit~gsitzstitzitt, 9. septenlber 1974: 1-2. [Maslrinskr.] 
- 1974. Produksjonen av grønlandsselunger i ICvitsjøen. Notat, Fiskeridirektoratets 
haqfiliik/zi/~gsirutitzitt, 6. desember 1974: 1-4 [Stens.] 
BERGFLØDT, B. 1974. Selfangsten og selundersøkelsene ved Newfoundland-Labrador 
1974. Ramort, Fiskeridirektoratets Havforsk/titzgsinstit~rtt, 20. mai 1974: 1 - 11, 2 kart. 
[Maskinslu..] 
BOELY, T., ØSTVEDT, O .  J. ,  MYKLEVOLL, S. and SECIC, R4. 1974. Composition par 
Espece et par taille des captures d u  Navire-Usine Astra (mars-avril 1973 - 
juin 1973 - fevrier-mars 1974). C O U ~ .  Aleet. int. C0111z. Explor. Sea, 1974 (J  : 16) : 
1 - 6.  [Mimeo.] 
BRAATEN, B. 1974. Relasjonen mellom fisketetthet, oppdrettsvolum og vekst av  laks i 
flytemerer. Arbeidsrapbort NFFR 1974 ( 1 )  : 1 - 14. 
- 1974. Tetthetsforsøk - Hitra. Åura~port NFFR 1974: 1-21. 
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